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L A P O L I T I C A E N A L E M A N I A 
Un golpe de Estado derriba al 
bierno de la República. 
Qo-
UN GOLPE DE ESTADO 
Berlín, 13 (4 tarde).—Un golpe de Estado 
mil i tar ha derribado al Gobierno de Berlín. 
Las tropas de Marina que marchaban so-
bre Berlín llegaron a las tres y inedia dé 
la m a ñ a n a a l ja rd ín zoológico. 
Los marinos se apoderaron de la ciudad. 
Las tropas de Reitchswehr se negaroii ; i 
disparar contra sus camaradas. 
El nuevo Gobierno está presidido por el 
doctor Kapp. 
Ei general Luttwitez ha sido encargad^ 
ge La defensa nacional. 
Los oficiales contrarrevolucionarios liar 
decidido constituir .un Gobierno de espe 
cialistas^ con un jefe mil i tar . -
FUERZAS ARMADAS ENTRAN EN BERLIN 
Berlín. 13.—Las tropas del condado! de 
Bering, entre las cuales figura fuerzas d 
Mai'ina, avanzaron durante la iipchi 
spt-ji'e Berlín-, y a las cuatro de la 
madrugada llegaron a la estación de Ti'er.. 
garlen. ' , 
Delegados del Gobierno llegarón jioc 
después a la mencionada estación, rea1.i 
zando una gestión cerca del mando de h i : 
tropas para ver dé conjurar el coriflíctOi 
Los delegados hicieron constar, que la-
exigencias de las fuerzas de Marina esta-
ban en estudio en el Consejo de minisin : 
que las dos de la madrugada se (rabia 
reunido en Berlín. • 
Poco después se supo que el Gofeleríji 
a lemán rechazaba las pretensiones cié la • 
tropas-
Estas continuaron avanzando. 
El partido socialista se reunió, acordando 
la huelga general como protesta. i 
Algunos momentos después llegaron la 
tropas a la capital, ocupando los ediflen 
públicos. 
UNA PROCLAMA 
Berlín, 13 (5 tarde).—El nuevo Gobiern" 
ha publicado la siguiente proclama: 
«El anterior Gobierno ha dejado de ekls 
t i r y toda la autoridad ha pasado a mane 
del director general, von Kapp, que es- el 
Canciller del Imperio y presidente del Cbh-
sejo. 
El nuevo Gobierno es de libertad, de or 
den y de acción. 
El "mandato de la Asamblea Nacional j ia i , 
la elaboración de la Constitución y la con-
clusión de Paz, ha quedado anuládo. 
Cuando se restablezca el orden interio 
se procederá a nueras elecciones. 
La Dieta Prusiana será también disiaeWa 
EL GOBIERNO Í)L: LA REPUBLICA HA 
HUIDO 
! Berlín, 13 (4,30 tarde).—El director genera 
von Kapp se ha proclamado préiüdeñte d»l 
Consejo. 
El doctor Bant se ha encargado de la Gal 
lera de Hacienda. 
La guardia ae seguridad no se na pasa-
do al nuevo Gobierno, pero -tampoco luu . 
resistencia. 
El movimieno se ha realizado sin efúfiiót 
de sangre. 
El presidente de la República. Ehert, y 
los ministros del Gobtórn'o Batieii han hu. 
do de la capital-
El nuevo Gobierno es dueño dri Departa-
mento Central de Telégrafos. 
COMPLETA TRANQI LL1DAÜ 
Berlín, 13 (6 tarde).—La Agencia Buroi 
Express ha recibido noticias de ilií.ien> 
ciudades de ¿Uemania, según las cnálés •  
todas partes reina Éranquilidaíl absoíiítá. 
Las ediciones especiales de r̂ios periód 
eos son arrebatadas por el público de in,- . 
nos de los vendedores. • 
No se han celebrado ftiahlféstacipties e 
parte alguna. 
Los diputados del partido "IMóyoria pide-, 
qué sea convocaQa la Asan l ' l ' a N;.' 
Se cree que los miembros del Gohíefir 
derribado estáiP próximos a Berlín 
Noske ha salido en automóvil con Le f¡ 
mi l i a del jefe del Estado Mayí»? CentraJ. 
El canciller Bauer ha dejado su fami:.; 
en Berlín. 
L a opinión ha visto coa incitferen^la i 
movimiento y sóol los socialistas esttíth i : -
dignados. 
No se trata de un movimienio fránefe pá 
ra restaurar la Monarquía. 
Los elementos de juicio que hasta ahoir 
existen acusan tan sólo un pronmu ¡¡;mi 
to militar. 
LA.HUELGA GENERAL 
Basilea, 13.—Comunican de Ftáín lort !•' 
siguiente: 
Ha estallado la huelga general. 
Los obreros recoren las calles en grandi 
manifestaciones. 
LA RESIDENCIA DÉL •GOBIERNO DERR-. 
©ADO 
Basilea, 13;.—besde , fteesde cpnnmiuai 
nue"el Gobierno derribado m Berlín ha es-
tablecido su residencia en esta capital. 
PERIODICOS SUSPENDIDOS 
Basilea, 13.—Dicen'de Berlín que han sido 
suspendidos todos los periódicos de la no-
che. 
Sólo pueden publicarse los manifiesto--
del Gobierno Kapp. 
UN MINISTRO ENCARCELADO 
Berlín, 13.—El Gobierno derribado aban 
donó la capital esta mañaAa, a las siete, 
dirigiéndose a Dresde. 
El ministro de Justicia ha sido detenido 
v encarcelado. 
DECLARACIONES DE KAPP 
Berlín, 13.—El nuevo Canciller rennin .: _ 
ta m a ñ a n a a los periodistas, manil 'están 
les que el movimiento no tiene cararn i 
reaccionario ni monárquico , sino que \h 
.contra el (iobierno de Bauer, por estar ai i _ 
sano de violar la Consti tución-al Ingjitenei 
en funciones a la Asamblea Constituyeui , 
a pesar de haber terminado ésta su misión, 
por ser tiempo excusado para oponerse a fe. 
deseos del pueblo de ir a la reeleción del 
presidente del Imperio. 
I no de los gratos esenciales de nuesti 
piogiama—dijo von Kapp—es el hacer una -
nuevas elecciones y nuesiro lema: Ordei;. 
libertad y acción. I 
No somos opuestos al Tratado de Versa 
lies, sino que estamos dispuestos a cumpüi 
le en todo lo que sea razónable ; por ciért" 1 
que el general Luttwitz ha enviado a un | 
DEÍlLARACIONKS DE A'ON jBREDERICll I 
Basidea, /13-—De Berlín comunican que 
los representantes de la Prensa extrahje 
ros fueron citados esta m a ú a n a por orden 
iit von Kapp por el abogado von Brede_ 
ticht quien les manifestó que había sidn 
sustituido el Gobierno Bauer. 
Esta m a ñ a n a von K a p p ~ - í í r e g o von Bre 
dericht—celebró una nueva entrevista con 
von Sherifíer, vicepresidente del Gobierno 
a lemán. 
El nuevo ^iobiejmo no es rearcionark 
sino de orden, libertad y acción. 
El Gobierno se está organizando; 
MOVIMIENTO EBACASADO 
Par ís , 13.—«Le Temps» publica lo siguie 
te: «Desde Sarrebruck emunican que la m ' -
sión aiada en Alemania está gravemenic 
anienay.aüa. 
Se espera de un momento a otro que es 
talle la guerra civi l . 
Anteayer importantes personalidades \ . 
sitaron a Mr. Rault, ofreiéndole segurida 
pol i -I una memoria secreta censurando la . 
' tica de Hallwey. 
| Por esa causa pasó von Kapp a ser el 
'«leader» del partido militarista. 
EL ORIGEN DEL MOVIMIENTO 
I Berlín, 13.—El «Berliner Tagebla.u» dice 
lo siguiente sobre un complot que a.-aba de 
fracasar: 
I El movimieurto tiene sus raíces en los 
círculos de los movilizados del ántiguo 
Ejército, todav ía en filas, en Dochornetz. 
que dpsde hace algún tiempo estaban con:: 
umtemente. en estos manejos. El final del 
golpe de Estado debía ser la detención del 
Gobierno, seguida de un levantamiento en 
todo el país . 
Se designan como jefes de esta revolty 
ción mil i tar a los generales von Lumviiz y 
Maerrer, cuya detención se gestionó en e: 
momento de conocerse el comploi. 
L intervención enérgica del fróbierni 
parece haber conjurado el peligro. 
Según otra versión, el glne de Estado de 
bié. estallai' hace ocho días ; pero se retra::r 
a causa de diferencias surgidas entre les 
OBRA DE CARIDAD 
E n f a v o r d e l o s 
a u s t r i a c o s . 
des de acatamiento y confianza. Pues biei 
ayer llegaron aquí , procedentes de Berlín, j 0 s citados generales, 
unos aguadores que organizaron un m'óvi- " - - . * 'sORJPRÉSA 
Madrid, 13.—La noticia de los sucesos miento, que fracasó apenas iniciado. 
EL RELATO DE UN TI.STK.o 
Par ís , 13.—«Le Temps» dice: «De Berlín 
comunican lo siguiente: He aquí lo que 
cuenta un testigo presencial: 
A l salir de la estación de Postdam noté 
que la plaza de la estación y los sitios pró 
ximos estaban convertidos en un vast-
campamento. 
Los fusiles estaban en pabellones y liahi; 
emplazados gran número de cañones > 
ametralladoras. 
Pregunté a un oficial el moiivo de aquél 
aparato y me contestó que aqyellas tropa 
pertenecían al Cuerpo que manda el gen 
ral von Luttwitz y anadio (pie el dobierno 
habla sido derribado de muarugada. 
Por toda la capital circulaban mi l i tnn 
con granadas de mano. 
En el miilisterio de la Guerra ondeaba el 
pendón de la Marina. 
La circulación por las calles era como di 
costumbre. 
La noticia del golpe de Estado no se su 
ayudante suyo para notificar al jefe de ¡ a ' p o hasta muy a v á n z a d a la m a ñ a n a en h 
Comisión de Control el advenimiento de 
nuevo (loliierno y decirle que en nada han 
cambiado las funciones de dicha misióji. 
CALMA EN BERLIN 
Basilea, 13.—Dicen de Berlín que rein; 
calina completa. 
L;. calles presentan ún aspecto de .cc-
iiunbie, si bien se advierte algún movi-. 
mlento mayor en la Avenida de los Tilos 
y en el barrio donde está instalado el Go 
bierno. z 
Los servicios ferroviarios, tranviarios y 
barrios extremos de la capital se había pro 
clamado la huelga general, pero no se ad-
vert ía ésta por ninguna parle. 
No ocurrieron incidentes y sólo en Los 
arrabales se registró alguna que otra re 
verta. 
Las tropas de la llamada División de Hie 
rro siguen ondeando la antigua band.-ra 
Von Kapp ha substituido al ministro de 
Negocios-, 
Se recuerda que éste tomó parte' activa 
rridos en Berlín ha causado gran sorpresa, 
pues no se tenían noticias de que se p i i _ 
parara semejante movimiento. 
Esta madrugada se había recibido Sol» 
mente un radio del Gobierno republicai.,-
a lemán dando cuenta de «ine el movimien 
to hab í a fracasado. 
Como los telegramas de mediodía bai la 
han de la destitución del Gobierno y la d i -
solución de las Cortes Constituyentes, la 
expectación era enorme. 
Las noticias que se recibían de A.ciiiani,-. 
han sido el tema preferente de tddas la: 
conversaciones. 
Se esperaha con ansiedad conocer la iin 
presión que el golpe de Estado ]\u prodi?. 
cido en los Gobiernos aliados. 
Kl ministro de Estado sólo tenia nniielii 
particulares del movimiento, las misni;i. 
que han llegado al público por lós périódl 
eos, nacidas en algunas agencias de prensa 
- La noticia llegó a la Bolsa en el mume;, 
to del cierre. 
Todos los valores experimentaron una 
importante baja-
El exterior español bajó 55 (étimos, 
Han llegado a Madrid el docion 
go Lastráis, secretario de la Enid 
española de Austria, y el profesor 
triacq Philipp Barth, delegados i 
nentísimo cardenal arzobispo M 
na. 
Su viaije tiene una finalidad altj 
te simpática y qua merecsrl 
favorable acogida de todos: recogí 
nativos para aliviar la miseria^ 
se encuentran los niños austrii| 
dar forma práctica a los generosos 
cimientos de muchas familias, 
tas a hospedar a alguno de \(m 
peíiueñuelos qne perecen de han 
lar capital de Austria. 
Éé seguro que el piadoso M 
to d^l cardenal arzobispo de Vie 
centrará adecuada respuesta en 
España, qué tan hondamente | 
movió al conocer la situación m 
rría en que a ccnsecuencia de ¡ a | 
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fen el "iin 
Manifestado 
por el COMÍ i i 
Del Gobierno civil. 
La Junta de la Protección 
a la Infancia. 
Al recibirnos anoche el señor gober- eníérmera? . m 
nador nos manifestó que se había* re-
unido la Junta de Protección a la In-
Asociación de vecinos de 
tander contra la epidemia] 
Kn la Memoria publicada el {ra 
nltinio se daban CÓTlio , ex i s te f t í^ 
pc'setas, que se ireservabn i»^ g 
falta para alfímia. nueva, epidemia;; 
Pasatlo ya ese lemór, se lia in | 
reparto de ese sobrante y s 
la forma siigulente, pói aci 
Junta: 
A .ia Cocina Econi ' ini( a,, i.1̂ )11 pg 
C.oníerencias de San Vicente tle i 
caballeros, 1.000. -
Idem id. de si fioras. 1.000. ^¿m 
.-VI Monte de Pieilad, pam ñ m 
de rSpas y de cama y abrigo, ',.fiO0. 
Al -Santo Hospital, para los pobM 
dos, 2.000. 
Al Dispensario antitul e rculoso ,^ 
Para U diplomas de gia ai 
imm 
en el reciente movimiento nacionalista d 
a í r e o s siguen desarrol lándose normalmei - Prusia. . , 
Era entonces director general de la Caja fancia, tratándose en ella (ie varios 
de Crédito». a»suntos de trámite y acordando tele-
te. 
Esta m a ñ a n a los edificios públicos dt 
mayor importancia fueron ocupados por la 
Guardia de seguridad. 
Los periódicos «Freiheit» y «Wonvaei-s.. 
han sido suspendidos-
.Le Temps. añade por su cuenta que r i „rafiar al Q^sro degrada v Justicia, 
Canciller nethmam Holwev se negó un ilfei o^" . _ , . ,„/, .> 
a renoval- en el cargo que desempeñaba fe señ^r ( . a r inca , para que en los proxi 
von Kapp, a causa de haber redactado éste mos presupuestos se incluya la carnti -
dad necesaria para la instalación de im 
parai niños en nuestra 
A la Calillad de Santander, 
En total, n.íJái.fi? pesetas. 
Las ropas, medicamentos v deaij 
sillos de la casa de enfeim.ia- sol 
nado" también, b.ajP inveniaiio, "Sa 
sario antituberculoso para sus í\\m 
ni tantos. 
Santander, 12 de marzu de 1020.-
sorero, Isidoro del Camno. P-\ 1 ' ^ 
Enrique Plasencia, 
A t e n e o d e Santande 
£ i _ INI i r \ i 
Francisco Revuelta García 
ñ ñ SUBIDO AL CIELO 
a l o s n u e v e m e s e s d e e d a d 
S u s p a d r e s d o n F r a n c i s c o y d fia C a r m e n ; a b u e l o s , f i o : , 
p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
. RUEGAN a sus amistades asistan a la 
conducción del cadáver, que se verificará 
hoy, a las doce, desde la casa mortuoria, 
calie del Cubo, 4 y 6, primero, al sitio de 
costumbre; pop cuyo favor vivirán agrade-
cidos. 
Santander, U de marzo de 1930. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEÍ. SEtÍGR 
Don Antonio Montes Martínez 
que la k i ó m 1 \ p . i M eñor el 14 maizo 1919 
después de recibir los Santos Sacramenios y ia bendiol«n apostál lsa. 
P. I , P 
Sus sobrinos polí t icos don Ceforino Maestre y doña María Cron j d e m á s 
familia, 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden a Dios en sus 
oraciones. 
Todas las misas disponibles que se ce'ebren m a ñ a n a , d í a íó. en las igle-
sias dw San Francivco, - a n t í s i m o C isto y Co-npañía, de esta ciudad, y en los 
pueblos de H e l g u e r á de Reocín, Pie de Concba y Rárcena, s e rán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
El exce len t í s imo e i lus t r í s imo señor "b ispo de esta d ióces is se ha digna-
do conceder indulifencias en la forma acostumbrada. 
SECCIÓN DL: (,II:N< I \s 
Y I ' O M T I C A ^ 
Mañana, lunes, a las siete y ni 
tarde, éqiitántiará la disensión 




Eii el Gobierno civif se reunió tam-
bién ayer la Junta" de Sanidad, en lü» 
cual se aprobó un expediente presen-
tado por la-Hidroeléctrica Española, 
en el que se propone sea permitido ha-
cer un embalse en el pueblo de Aguayo, 
para produmón de enei^ía. eléctrica j p"pn^ Hp ^ 0 0 1 6 0 
aprovecliamienlu de agua para ricgds L - U U o U C O U U GU 
en lai provincia (te Navarra. - ' 
Las Sociedades obrera^. 
El señor Sanlandei; recibió ayer la» 
visita de la Directiva de la Federación 
local de Sociedades obrera-s, que le p¡ -
dió no pusiera trabas a la celebra -
M ingemei 
lé lían senil 
de trijío 
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Bajo la pn 
di' Primera e 
una reunii'm 
para tratar d( 
resan. 
Se acó rilo, > 
bi<la en esiaf. 
a las esi ncla. 
a todos lus es 
rácter parí i cu 
Fué nombra 
(ificle el vi'xli 
las Miilnalida 
Actualmente 
llílfldes dos ni 
El Instiiuio 
Hri\ a esta oí 
Kl siiWcrei 
! íftCililó hoy ; 
u'iainas de jn. 
san uampiilid 
Kl goliermid 
líe que desiui, 
íjUfüado resiu' 
'l&l ramo de i 
Mañana i , -
3é 1.a Ciyniña 
Haciiiii nii,- i r . 
Han salido para la corte i 
buen amigq don José CabrerQ;! 
tihgüida señora viuda de Galk 
Para Valladolid marcliaron 
ción de sus reuniones, a lo cual contes- respetable señora doña ciara 
to el señor gobernador que no les pon- [̂ atoat y su bellísima hija. 
Para la misma ciudad rastella 
lieron también la señora viuflíl 
de don Joaquín Pombo. 
De Madrid llegaron (lofía n 
Fernández y su bija, y ilt1 Valif 
coronel de Artilleríai don Alfonsoj 
tañíante. , , 
> V \ ' V V W W W V \ . \ W V \ V \ V V W W W \ ' \ \ V V > ^ * ' V V ^ , 3 
La correspondencia política y 
• nombra del director. 
i A S E N O A 
Doña Adelaida Coterillo García 
VIUDA D E DON BERNARDO LAVIN 
h a f a l l e t í d o e l d í a 14 d e l a c t u a l f r t a e c i d a c o s í l o S a n t o s S a c r a m e n t o s 
i . P^. 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l d o n V a l e n t í n P a l a z u e l o s ; s u s h i j o s d o ñ a D o -
l o r e s , d o n C á n d i d o y d o ñ a F r a n c i s c a ; h i j o p o l í t i c o d o n A l f r e d o 
C h e l v i ; n i e t o s , h e r m a n o s p o l i t i c e s y d e m á s f a m i l i a , 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan asistir a la misa de alma 
que tendrá lugar el lunes a las ocho de la mañana, en la capilla 
de San J o s é , del Astillero; al funeral^ a las diez y media y a la con-
ducción del cadáver, que se verificará a continuación. 
Astillero, 14 de marzo de 1920. 
K L J O V R N 
Manuel de ifflUópe? 
f lleMó en la villa RUnosa e' día 12 
de ioarzo de 1920 
A LOS 16 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos 
D. E . P. 
Sus afligidos padres Arselí y Ma-
r ía Antonia; hermanos Félix, Ma-
ría de las Nieves y María del Pilar; 
tíos, primas y d e m á s parientes, 
A L PAKTICIPAK a sus amista-
des tan sensible pé rd ida , les rue-
g n t ngan ia caridad cristiana de 
d i r i g i r a Dios Vuestro Señor una 
orac ión en sufragio de su alma. 
' os exce len t í s imos s eño re s u n-
cio de - u Santidad, arzobispo de 
Burgos y obispo de Santander se 
han dignado concede• indulgen-




Especlaiisxa en Partos, Enlermedadei i 
la Mujer. Vía» urinarias 
Gr multa de diez a una y de tres a cinco 
»MO« nm v a n * L A M T B . m. i.» _ T » I . m 
Joaoun Lonmera camino 
Alionado.—Procurador de loa tntounalet 
Valympo, •• SANTANDER 
dría ningún inconveniente para ello, 
siempre que fuera» dentro de las nor-
mas de la legalidad. 
El ramo de construcción. 
I También estuvieron en el Gobierno 
civil, llamados por el gobernador, los 
componentes de las Directivas obrenus 
del ramo de construceión. 
¡ El señor Santander les indicó ia con -
veniencia de que se terminase é\ con 
dicto que tenían planteado y que, para* 
ello, les proponía el arbitraje de que 
hemos hablado ayer.. 
Los obreros le contestaron que (Ui-
rífffi cuenta a la asamblea de los deseos 
del gobéritádoi* y que le contestarían 
así qué áqiií'lla se hubiese reunido, 
Ricardo Ruíz de Pellón ¡l;; :; : : - * 
A* <« ^•aoult»J o« M«dioina de *v&itv \m tasado la venta de la catn$5 
Consulta (I*- Jle? a una j de tres ?. ¡.su 
Ha traslaiLscio su clínica a, 
JUNTA DE SUBSISTENCIAS! 
L a c u e s t i ó n d e la caf 
Kn el Gobierno civil se reiíl 
la Junta de Subsistencias y en 
dió lectura a una solicitiul ¡I^T 
EN LA «COLA» 
Vendedores des-
ahogados. 
Ayer, como día de saca, volvieron a 
formarse las inevitables «colas» a la.4-
puertas de los estancos, sin que, afor-
tunadamente, hubiera mcideiiies qué 
lamentar. 
Pero si no hubo incidentes en cam -
bio hubo abusos intolerables que es pre 
ciso que ro se repitafli, porque repre-
sentan una inmoralidad maniíiesta. 
Nos referimos a unas cuantas mu je -
res y chiecs que se proveían de cajeti • 
Has de sesenta en los estancos cuando 
les llegaba la vez y, con un desenfado 
sin igual, >e las expendían, a la vista 
de todos,"a los que estaban en los úlli 
mos puestos de la iiaól&n a pésetá cada 
una. 
Como se ve, la maniobra no debe re-
petirse porque significa una venta es 
caudalosa, y sobre ello llamamos h 
atención del gobernador civil para que 
no vuelva a reptirse. 
i También solicitan les sea ^ 
un plazo para vender ai nmy0^ 
que el de tasa las reses adqiffi 
anterioridad a la fijarión de ?i 
La Junta acordó cunredei 
efecto un pUizo de ocho día|| 
el cual frailará de reunir l o s í l | 
cisos para el estudio iletall8|| 
cuestión del precio de la 
ficar o rectificar los precios 
lo que de los datos reunidos m 
. \ 'VVWV\<VW'VVVV\ \ WW\'VAAA^'VV 
tó^ii el miui.M 
i'1"'!.' uní 
fl Ején-iin r s ( 
"' il<' i-ar.K h'i-
telilla con m. 
Nuel Avuman 
i m CON] 
, Lu rriavoiiH 
Frosauienie i ; 
íÍ8l'or eñ Lom 
DUDlica.ln . 
I ' ' " 'a cual di,-, 
a tlefemifM su 
p ¿ é r . 
p, ASL-N'1 M flirector g 
Kftjia flispu.-st 
&'biiiiaies par 
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•" asegura u 
'"•s liberales e-
m Cohierun s 
W^mím, |1;isi 
l.A Pesar d, , 
' " ^ r se „, 
l¿-ÍCesa 'le re 
l ^ i ú n de-
(, BL Mus 
Pando esI;i 
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A las s i e t e y m 
E s p e c i a l 
La preciosa comedio ¡i ni cric" | 
Jugar con M 
Por la bella y notiibl 
viadne Mart in. 
firlis 
'VvvWwtw 
l' 'l | Ino r.. 
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E L MOMENTO POLITICO 
S e a p l i c a r á l a g u i l l o t i n a a l o s 
P r e s u p u e s t o s . 
Y sM k ; HÍKÍ ol ele, .ayor tácdíi á ó e l 
•tíi^n &¿ÍLO H ic i i i -JÍ Verdad ^ut l a u.-
U-í7>rt"U«Wli .•'íTi.lVu íiiuV •t.-iV,! i i i l S l L i 
i loil ' i ' igo ricnt ' mi j . iüilaiiioiiiw el . v -
gundo actó y unas éscépés easi a coñti 
nuación y otro en el tercero que Stttí^ 




i Ayer io*. peñas futk^fetioas je^p ¡an o^y, para la apmfeapión de los ^prr.vi 
p.itó? cliHiehteTie respecto J fmid.c. puntos ÚféQÁ ¿\ díá Sl :icí íéiiiaí 
| g | |e "estft tardé v. de^esear &s q-ue el áej i i Á^ ia^^u ¿Miun^vH 
KN LA PRESIDENCIA 
13.—Como do costumbre, hoy 
A eí ^t'"1"' Allenclesalazar a Palacio 
^ c n & u d o cou el Hoy. 
da con la actitud 
sa! del i'.jcrcito. 
de la Armada, 10 cual l ia determinado 
(iimisión del ministro de Marina 
*esp- lo""inaiiiíesti« el •.señor Cañáis a \ En los Circuios pplilicos, al propio t i em-
ai recibirlas a la hora <IP CO« po que de esta crisis parcial, se hablaba de perio<l*taf; 
' ""• ' ' ' ' l l r i i i i ' r l que • v i / n \¡\ 
1 • el Consejo de "ministros ijiie pt^ 
^ f i u í n c i a d n pava el lunes. 
'' í V.'leMíirá esta tarde a las « in --.. 
, ü,, ol sefior Cañáis que I n :n iMi . ' 
Marina, a pesar dé sus toses v su? ¡..eba 
' ' i.nhi'i estado en la Presid ' i i . ia a v i -
f l f j ^ cíe del Cobierno. 
tario: 
t S u n o r S t i c . . s i Linares !{ere,ra ,lm.,,s,,,v,<>s0 ':pro Qué se le toe solicitada, se ha liecho Dfez, Barbosa, Agüero.(J.), Ortiz, Pa-
" el u..aimi col «o» en este, genero policiaco que viene [a clasificación de premios prescindieu 
la p róxima crisis total que se, avecina. 
Pal'eCe ser que entre algún 
existe el proposito de que el . 
bienio continúe en el Poder hasta el mes cultivando, seguramente liuOiera esm do ríe referido trofeo, mas si en mío ¡le 
de octubre, pero a ello se opone decidida - to una obra digna de calurosos elogios; estos días se tomara por tai Comisión 
mente el señor Allendesalazar. quien esu, r 0 ha (inevu\tí ñ \ñ yez dáíP g^sto al ,)r()\¡ncial alguna deCÍSÍ6n lavorable a 
resuelto a abandonar el Poder tan pronto . ' - u i - y J fi^v . . . . . . n . u - i T ' ' lo l i^o- , i r - i - - i i i 
como las Cámaras aprueben los nuevos publico huo, que sabe apie iai ;lelica- nuestra Fedeiaci.m, esta celebrara una 
presupuestos, dezas de artista y liabilulades técnicas tercera prueba «'1 día 21 para adjudi-
LA NOTA DEL DÍA v al público que va buscando al teatro (.ai. a |a ontidad vencedora dicha copa. Sánchez"? c 
Aparte de las inesperada, noticias recibí fa curiiasMad atbsttrda de la trama la- Ojalá sea así, pues nuestros atletas ñoras lendrái 
111; • 11 ii , i i ' ' i • '• das de Alemania, que han constituido el '...ÍI v ^.I ^. .Q^,. l i o i . n i > octn !,•> ,1-. • „ i i noi as ieiioi.ii 
tema de todas las conversaciones, la nota verosímil. \ el ( ueiei IMHM esto Ha da- irían mejor preparados al ..cross» mu- pQS. 
plí t ica del d í a ha sido la acti tuá deJ mi do lugar a que lo que puno ser mía lier cional. 
nistro de xMarina. mosa obra, se transformase en un dra- \/d \-\ . \ . J J . recuerda úuevaiiiente a 
Durante toda la tarde han persistido lo's ma que p0r huir de las truculencias ios rorredores v séñóréS del furádo 
comentarios sobre este asunto. - , , J A ^ ' * ^AiíoláPA mr- .... ..r.-. ^PPÍP ^ i ' r " •• . Z". -'mauo 
Ademas de la entrevista del jefe del Q(£ d€l Zénetro Vohcmio, cae en mía ser e que a las dize en punto (hb -ran encon-
blerno con el ministro de Marina se sabv de incidentes absurdos, en un enredo trarse en los Clampos de Spon y (pie la 
l| '"r'"seria la explicación oficiosa que se que éste ha coníerenciado esta tarde con el tal VCZ demasiado jliexplicado para salida será dailü a las once eii punto 
I". ,1 caso probable de que sal-,, fiel marqués de la Frontera, uno de los firman 
tes del voto particular al dictamen de la 
po .sea esplcniinlo. paí.i pipeseriéiar un t .n la proviaoia de Toledo vol-..--.". un 
malch Internante. antonióvil, resultando lieílaa una hév 
E\ partido dará principio a las 3,̂ 5 mana del ministro de la Guerra^ 
y la alinea',i<'n 'le los ouces será la si- •; : • — 
intensantes. Luisa Cano j Adelita Can Anoche la F. A. M. d.o las u lha i» guieilte: N o t a S n P r P O l Ó n i P a S 
tos nos hicieron reír en IUUÓU de Hodri P'^eladas a la organización dé la gran OTON; , , N U l C , b U l U g i U d b 
•carrera pedestre «Campeonato de l a ^ Amadeo 
llcvia. Iknisouo j , Funer{a*e*: 
Coruiedo, Aceval, Meuéndez , l ' u ej Geifai10 pueblo de Oriurn de Pie 
TEATRO PEREDA ' de la mañana. Guillermo Díomsíp Nolonsa Pía Be- •laí<os ,uvo ll,Kar.a<yer el solemne funeral 
Como la excelentísima Diputación r'n¡t.o. ' 
Cuando pasan los lobos... un lia acordado aun conceder la copa RACING: 
ao v Fcl ine Cano Muv bien los s e ñ ü r e ^ pedestre u a peonato e la 
.-tit m las Jun t a s -üe iK-feu- 8 ° > f e ü p e ^ M O ^ m j men ios s e ñ o r . . M o n t é ( t o j qil0 se a l e b r a r á hov en los 
;ito, respeeto .a los elementos Vivas y L o p e / Laga r . Campos de Sport a las once en p i m í o 
l . lo h  iinm la . . 
ÜO quiere decir • 
ée pondrá ful fiur..-
c] ;( ñor '('.•iiia s. 
; liiWlir liiil^ullfl I i MyjT i U'/iS 
¿cionada con esle asumo. 
mas (rases di;l s i i ltse .n . f irj •. las m a r -
;!", ,„, u..;; periodistas s • inri > de 
e la ''H"a ' '" S!ll,u' ' 
giúrez 
_-No i* 
Y ao qo. 
i^aza 
Lavíu, Agüero T.),. Ton'e 
Saiitiuste, Quinlanilla 
Alvarez. 
Suplentes, García y Cuesía. 
mater será arbitrado por el señor 
como de costumbre, las se-
in entrada lililí en ios Cam 
])0S. 
P E P E MONTANA 
Comisión provincial. 
iiceVii el ni que 
mítiÍi5lPrÍ0. 
1,11 |-;N A B A S T E C I M I E N T O S 
I.-,, R] iniiiisterio de Abastecimientos lian 
nvánifestado que. scoiu, notas facilitada;-
ñor el Coiniié de uroducción agrícola y pol-
io- ingenieros agrououios de provincia: . 
I ' han seiubrado esie año 4.000.000 bectá • 
ías de mgo, o sean 150.000 hectáreas me_ tegramenle su criterio y qtií 
el año anterior. 
!       ({ue resulte interesante. 
tüc IIPI vntc» nnrtii'nlav l ilictairipn ilc la 1 • • . ^ • 
L o jueces fijes y exploradores a c u -
Comisión de Presupuestos al dje-Marina. " ̂  -s "na veruaaera l a s i i n i a ; el n o n i - d i r á n a las nueve y media a la calle del 
Según parece, el ministro ba obtenido del Dre que CSCribe el pro logo de, « C u a i u l o Sol . pMia rec ih i r ó r d e n e s del comisar io 
Y es u  rd d r  lástim ; l b m- ir   l s   . edia  l  llt 
  escri  l ról  , n imi lo o l . p;ira r i 
Consejo la proñiesa de que pasan los lobos...», que consigue hacer de lili p l i d i -
a r á cuestión de (iauiuete la una p-'^jua tan llena de vÉa y sobre " ^úrart^ta celebración dé esta niu-
A y . T celebró sesión esta Corporación, ba 
jo la presidencia de don HerniiiiiÓ Lastra, 
y con asisleiu iu n i r los vocales señor.— 
GaíGía Morante, (ion/.alez Trevil la y l ) i ' _ 
rante, adobando las sigülehtps réspAucíp^ don Joaquín Fernández, de Barceuilla; 
nes: ' don Gregorio HezauiKa, don Ra imui 
que por el eterno descanso del alma de 
don Antonio de laPedraja y del Diestro 
c¡ lebraron sus amigos dé aquel valle. 
Al piadoso acto asistieron nutridas 
representaciones de la capital y pue-
blos comarcanos y no pocos particu-
lares, entre quienes recordamos a don 
Llcrenlino Martínez Mingo, don F.duar 
do Pérez del Molino, don Lernando 
Quintanal Saráehaga y don Francisco 
Escajadillo, de Santander; don Hoge-r 
liO Liata y don Faustino Fntrecanales. 
é e Camargo; don Lucas Salas, don B¿í 
ílomero Puente, don Félix Llata, don 
Ricardo Aguilera y don Rufino Hárce-
na, de Bezana; don Faustino ílegato, 
de Parbayón; don Luis Concha, don 
Arturo Gándara y don Florentino Soto, 
de Etenedo; don Roque Zarrabeitía y 
don Aurelio Ruiz, de Quijano; don Ka-
món Fernández, don Ramón Lanza v 
todo v UII-I grande, gU"tia p-rsona | i cdrá .^nnanecer en ei el-Ayunteiená de'i.ii'u.'ío i 'anl ' ' ia ' velua Bengoa y don Bernabé Concha, de \ r -
nos (U10 
Mañana publicara la "(.acetan una dihpo 
SKÍOII reüdlaud ' ¡la .autidad de mezcla,: 
%¡e podrán hacerse con las harinas con 
iiiniio' 'b' I " . - ' " - ! ! - el aliaratainiento del pan. 
(.-gias mezclas podrán llegar hasta i 
ñor ion. 
por su i'arie, el presidenie del Sindica. 
de fabricantes .le pan d.- Madrid ha diri .-
¿íjn las periódicos una nota dicien.i . 
aiie la mayor j)artc del pan que se v 
en Madrid esiá cunfecciouado con gran 
eantirtad de harina dr icl-ada, lo cual . 
nocivo para la salud, srgnn se propone de -
¿jostrarlo con un ceiiitteado i h l I,añoran 
rio Químico. 
Varios perioti^cos |>n.hli.aii esa juna, y 
ajuniciari una campaña para ocupars" 
asunto. 
DE INS'nUCCION PCBLICA 
Bajo la presidencia del director general 
de Primera enseñanza 'se ha celebrado hoy 
una reuni.ai de Mutualidades escolares, 
para tratar de vahos asuntos que les i 
resai i. 
ge acardo, entie oíros exiii-mos, dar ca • 
lilla en esias Muuialidades no solámentG 
' ¡i las escuelas de j . l imera ei iseñanza sino 
a todos los cstaldeciiniculos nocentes de ca 
Moler pariieidar qnc lo soliciten. 
Fué iioiidirado un consejero ¡tara que re-
diiiir el reclámenlo adniinisiraiivo de es-
tas Miiliialidad.s. 
Acuialinente hay aniieiidos a las Mutua-
P^les dos mil Ct-niros .ir cnscúanza. 
Kl Inslinuo Nacional dr Previsión coope • 
rnni a esta obra. 
EN (..onKRNAC.IO.N 
Kl sulisecreiario inlerino de (iubernaci 
^Cililó lio\ a ios periodisias \ arios tele-
uiíiinas de i.iovincias, iodos ¡os cuales acn 
san iFaiiquilidad. 
Él gobernador civil , {<• herida da cuenia 
de que desj.ucs laho. iosas gestiones ha 
'qneuadn reMiclia la Ina-^a de los obrero.-
«leí raniu de construcción. 
Ahinana regresara a Madrid, procedente 
ifc-.bfi Coruña. el snbsi.-.cretaiao de üober -
nacieii que <:u- ii<inella eapital a Ínter 
vomr en vanos coullict is sociales. 
EN (.1 KHKA 
tu el iniiiiMeiio de la (Hierra se ba í a c u 
md-J lina nota oilciosa mauilestando que 
| Ejército es coii.pleiaiuente ajeno al plei • 
lo de carácter político que se sustenta en 
Meldla con motivo de la 
aguel Ayuiuamiento. 
CONDUCTA ELOGIABA 
bu mayoría d- los periódicos elogian ca 
Wrosanierue la caria que nuestro emba-
ador en Londres, señor Merry del Valí, 
"a publica.lo en el periódico «The Times», 
5? q"" Csjiaña está dispuesta 
l^eíondei sus .lerechos en Marruecos y 
ASINiOS m RNSESANZA 
r-i flireeu,, general de Primera Enseñan 
fiisiiuesto que' el nombramiento de 
g""malos Pa^ las oposiciones de maes-
f ' J n|aesiras se hagan a propuesta de 
^ Kectorados en cuyos distritos existan 
vacantes. , 
presidente del 
el Coinerno h r á 
aprobación de dicho voto. 
Se asegura alie el ministro mantiene m : 
gra ente su criterio  que se dará satis- puede hacer ohTfOi muy interesantes, ¡nlcrior i l c l n s f a n d » de los Campos. La de uu terreno comunal a don .lose Bravo, ee; don Venancio Beza.nilía, don (.esa-
íacción a las aspiraciones de .unominados Y por amdldura ese mismo prólogo m- entrada en éstoíf sepá d i ' (» 50 liesetas 1 Fué autofízad0 e] áirector liv carretera:• n o Pena y don Luis San Juan, de Boó; 
(llca una orienaeión leal ral acertada; sjeí)(fc ia recaudación destiiiadi a su" I? ' , !vh. ' . , ' i^f J5r.* ^T!13?! . R - L m " 1 " ' ^ . ! / (lcn Pío Bezanilia, don UomVigO Revi 
a -ha.y en él niuclio ambiente. aii)biente,á ¡ragar \f& gastos del equipo s^scclona 
elementos de la Armada. 
Se concederá a los marinos de tierra 
facultad de pasar «i ... ju ro .te 
reduci rán los puestos a tres. 
No se sabe si esto sa t i s ía iá por cómplei 
la vez de verdad y - poesía, y el inh res 
teatrajl que tiene, es natural nace «•orno 
dé ¡aB "! «cross)) naeionaij . 
Según s estamos qüe la ufieión coo-
a todos ios elementos interesados en la cues una consecuencia más del mismo am-- nt-rará R les trahaj; s de tós federativos 
La Coinisión de Presupuestos, por su par „ 
te. ba celebrado una coníerencia con détei- W é! "de rv j eneu , del desarrol lo 
hiente en que se mueven ias personas 
minados elementos de la Mfyina, lo que gíOO de la.S escenas y adfi del aSUl i 
denniestra que el asumo no esi./i-cotnpic- que s e g ú n en él aparece eshozado sin 
tamente zanjado. 
atléliccs y que nadie dejará de acjidir 
a.Jos Lampos. 
Se ha fijado po la F. B. N. las fechas 
ser muy nuevo, prometía una obra m del 28 de marzo v I I de abril para h 
tensíl. y einoeionante. . celebraeion de los encuentros'Barerul-
Luego, en los demás actos de la obra, 
también hay algo que deja V;T esas rtfn 
^ftietudes redentoras- llamémosl -
así—de Linares Becerra; se ve const l 
teniente la lucha entre eJ autor (pi • 
quiere hacer una obra y esia atado 
pies y manos por el público que pi • 
crímenes y robos y sombras t'alídica. . 
Y el resultado de esta lucha es que la 
obra resulta un poco deslavazada; ha.v faVoR^mosTieeio d e S v0 dM Hospital.para adquirir varios inedf. 
acienos muy grandes, escenas de- inte- [ m i m u0 ha sido merced, sino el enu. ' 
«MARCA MOW1NCKEL 
De venta en las principales tiendas d 
Gijón Santander. 
Esta tarde se encontrarán los equi 
piers del Unióil Deportivo Bacina, gijo 
Lastra y Palacios. Hijos de Ceballos. Do, mostró, porque solo de este modo pue- ,lt'.s v (,| Baciim santamleriuo 
nato vivare/., Mnunel Rivero cw. de vencerse la enorme diricunad do la 
Entre el presidente del Consejo y el mi 
nistro pudiera haber acuerdo, pero' es inn.v 
posible que surjan acontecim'iento^ que di_ 
fleulten la vida del pobierno. 
LA APRORACION DE LOS PRKSl I T E S Tc )S 
Es posible que en vista de la rentjiud 
con que se discuten los Presupuestos, e! 
Gobierno adopte medidas reglamentaria-
para activar su aprobación. 
En el Senado los liberales pedirán > I 
AVISO AL PUBLICO 
l ü ü . s f i s n ne tacaloo 
^ res de emoción pero todo estó como piinumlode nuestra.- obltóaeiones. 
le aislado, suelto. \ es extraño esto, más Beconocidos v a sus órdenes, 
comestibles; An ton io 'Tazón . Cesáreo Ortiz. extraiao aun tratándose de un autor CO 
Santiago Mardones. Juan y Luis Aldasorf- In0 Uñares BecelTÍL (Tile tanto eouoce 
y Oomj)ainaI Federico Aádasoro. Calixto . „^ , ,1. , , , 
Velarde! Eloy liezanilla. Adfredo Royan.., I 'l tán ica teatral > a> er mismo lo de-
do Siempre Vieianle, en los cuales se iaí(*a ^ Ca.í,i toni" V ' ; """ u! • •1, , ' , 1 1 < 1 • carrera, pedestre «pie se Celebrara el día h ventila, el titulo de campeón de prime- fleI ¡ ¿ ü g 
•a IL - 1 Se aprueba el presupnesn. de gastos di 
El ptinier «niatch» se jugará en San material dé la prish.n cóiTeccijálíál para el 
Mames v el segunde en el Sardinero. !U-tual mes-
' » » I Se designa a don Herminio Lastra, COlBü 
1 » 1 -1 . . i- • representante ¿te la Corporación, en el Con 
ALÜ ii . I.CeniOS al VelOZ (dllll la dislm - sejo provincial de Fomenlo. reorganizado 
eiÓH con que recientemenie nos, .ha hon vov real decreto de É dé eneí'o nitiino. 
rado. si lácn entendemos qiíe cuanto en ^ e d ó autorizado el director ¿aciifltatu 
q amentos; 
Se concede autor ización para conlrae-
matrimonio a uri expósiio (jlté reside .MI 
Laredo. 
A petición de su madre sera devuelto un 
niño acogido en la Inclusa provincial. 
En el Manieoiuio de Valladolid serán ie_ 
. luidos .ios dementes, piriues. natpralea de 
esta ].r.ivii'Cia. 
provinciales para, ejecnlar por 
ción varias obras eii las de i ' roni l lo a Cor- ,. , r ¿ T >, ., , 
bán. Añero a La Cavada v Ojélq a"(:aina_ «I > . ^ . f , 0 8 6 l0Ca ' U WORera, 1011 
igífo; Ignacio vlllanueva, don Antonio Sa»n 
Se aprobaron las cueiiias signienies: Celedonio y don Antonio Mufiiz, de 
Dé estancias de dementes en el Manie.._ |(¡eneres; "don Angel Soiórzano, don 
S Í r ^ ú l S ^ 1 1 4 , ,ltir-"*e l",'S ' Six,,> Se i r e r a , don Casto (¡arcía y don 
• DVpaTi facilitado a la casa de. caridad, Andrés Liaño. de Orufta;. don Toribio 
en el indicado mes, y Sai/., don Aniceto Pereda, don José 
De gastos menores de la pnsion erre.-- lojesia^ v don José Portilla, de Rumo-
cional de esta capital, eorie.pondientes al F0 ^ j o s é Muela don j . ^ 
mes de febrero ultimo. i t r * • r .• i \;- * 
se .on.ede a la. Federación Atieiica Món Y don Victoriano Lorostiaga, (le, Vioño; 
y don Domingo GandáriDas, de Zurita 
Ofició la misa el señor (aira párroco 
de Oniua.. don Federica Serna Escaje 
do, asistido de los.señor.'s curas don 
.Manuel l'.uiz Carreras y don .Marcelino 
Martín Dorado, de Kmnoroso y Quijal 
no. 
Cantaroñ la misa los señores jiárrocos 
de Boó, llencdo. Corbán. Arce y Be/a-
na, que fueron acompañados al órua 
nc por el señor curé de Boó. 
Kl fúnebre acto fué una verdadera 
manifestación del afecto que se profe-
saba en todo el valle a nuestro ilustre 
y llorado amigo. 
— E í S T r M B U N T O 
EN EL TEATRO PEREDA 
d e L A M A N O Q U E A P R I E T A 
orgaunzación de 
las 
«quorum» para la aprobación de, tas 
mas, tributarias. 
El criterio del conde dé poipajioiies c 
que todas las reformas se voten g la vez. 
aun aquellas desglosadas goV el Congreso 
Los amigos del conde están di-puesto:, 
también a mantener en la ('amara nopulai 
el criterio de su jefe de disminuir todos les 
gastos y reforzar los ingresos. 
EL PBESUPlJESTO DE JNS'l RUCCIÓN 
PUBLICA 
Esta tarde se ha reunido en el Congreso 
la Comisión de Presupuestos, examinandr 
el fie Instrucción publica. 
Música y Teatros. 
ORAN CASINO DEL SARDINERO 
«El agua del Jordán». 
Poco se puede escribir de la obra 
estrenada ayer en el Cram Casino, t i -
M á s n o t i c i a s d e A l e m a n i a 
Noticias contradictorias. 
París. 1:3.—«Le Journal les Debats.-
escena ca.si espiritista, del segundo ac- dice qne las noticias que se recib/n de 
U L T I M A H O R A 
Nuevamente -el Todópoderoso se ha 
servido probar la paciencia de nuestro 
querido camarada Francisco Reyueltá 
llevámlole al Cielo a su único bijo, un 
peipieño que constituía el encanto del 
feliz matrimonio. 
Bien sabe el estimado rompañert, 
que lodos los que trabajamos en eslu 
' . . - , . , , Casa lomamos parte intensísima en su ge hu dado orden de que sean déte- ^ y ̂  nos r(>lpva (le -,|.si,|o ^ 
indos lodos. nooer en unats cuantas líneas neci'Old Choques sangrientos. ^cas 
Ha 111,1,1 10 ^ Nosotros, q m 
lo, que precisa rimcMa habilidaii para 
que no resulte ridicula. 
Pero Linares Be;-.-i re. oüede o.-tar sa 
lisfecho; si en tode.s las poblaciom s tie 
ne la misma acogida , va a .recibir mu 
chos aplausos y a sa l i r mnciias vece-
a eseenai-a recibirlos. 
La ii-iterpretaciini, muy bien; ¡lisiin-
guiérense la señorita Aiconza, la 
ra Vega, y los señores Mari orí y San-
lamairía. 
La presentacirm, como sicnipre, ad-
mirable. 
RSCAl.KHV CWL. 
Herlín son contradictorias, pues mi en 
tras unas aseguran (fue se extien te ui 
movimiento a otras proviiií-ias. olrn-
dieen qüe el nuevo canciller vén Kapp 
ha Imíilo. 
El nuevo Gobierne. 
Berlín, L L - Él nuevo Cobierno se ha 
constilnido en la siguiente forma: 
Canciller, Von Kápp^ 
(Ai l los , Traübe. 
Ilelensai .Nacional, Banco Imperial \ 
ILicienda-, Luttwitz. 
I,i:s demás ministros no lian sido de-
signados aun. 
Exisiía la intención de nombrar a 
Francforlc 13 r\iMS.e ¡ 
encuentros entre les QtWérqs y los mili 
ta»Ses, siemlo aquellos desarmados»; 
Ha liabido un mtierto y un herido 
por ambas partes. 
La huelga general. 
compartimos con el 
amigo el cuotidiano trabajo, sabemos 
como nadie cuántos lian sido sus afa-
nes y sus desvelos por rodear a»! nenito 
inuerlo de todas aquellas como l.i hnhs 
que pueden los niños tener en bogares 
Henm. 1.1 (noche Las organizacn. mü(j(lstcs? como y S(lv()j y vuAñto ha 
nes pureras.te dtfdárado eme están en. si(,0 su (|olor al sabeE ;.w hj¡u Sl, s^ 
expecm ioi i de a. onteciinientos antes v.mxhn ^ está vi(1a victíma d¿ Pnfeí. 
de declarar la lineli>a genoiiil. m é á k d mortal. 
Dios, que sé lleva el niño a una exis-
tencia infinitamente mejor, dará a sus 
patíres la resignación suficiente para 
mitigar su pena y porque así sea hace-
mos fervientes votos. 
N o t i c i a s n a c i o n a l e s . 
If""t)iéii hu dispuesto que los nombra 
^ ' « O S de mspe.-inres (te pr imera e n s e ñ a i 
fe ¿ S S a d r ' '" s,u'oslvo 1)01' los ™spw~ talada «El agua del Jordán», y original 
GUANDO''SERA LA C R I S I S r o r A L de los señores Pacheco y Grajales, y se 
el sui)sécretítrio de dicho departaíneii 
to han recibido al nuevo Gobierno. 
La bandera del K«iser 
octubre. 
s e ñ o r Alien-
v Se-asegura .jne ei jefe.de uno de ios gni P^de escribir poco porque es de esas 
jg. liberales es panidario de.] ue el ac • obras qué, según la frase vulgar «ni 
k IVA'.'i si~;i 1'i^ieilda ios destinos de pinclian ni cortan»; es, sencillamente. 
'"rt. Ion. |uisl:l el nú,.. ,1 . , , . . „ . . 1 , ' • x' l • 1 
una obra mas, sin transcendencia algu 
na, con algunas escenas bien hedíais; 
en canibio tiene algunas fallas de ha-
bilidad. Así que ni es tan buenai que 
merezca escribir una columna, porque 
. además para escribir se necesita mate-
„ ' I'1'1" 11 su despa.-ho después de haber ria. y en esta coinedia<no hay nada que 
ftlel ^."'^aUido al R 
, basta el rhes de 
m i t ! ! ^ r ,|'- ^ opinión 
.n.i/ar se opone a ello. 
I>-0 cesa de re].etii que presentará al Rey 
el (iobierno, el mismo 
aprueben ios presupuestos, 
iníh i MCM-STRO DE MARINA 
'"" esta m a ñ a n a el jefe del Qóbier 
I ' ; «ailisi,,, 
Pía que 
P I A N O S DÉ TODAS LAS MJEJORES H i ? . í e n ^ l " ' ^ d o n l e del I m p e r i o , 
r I M I ^ I V J O - . . vi A R C A S El m m i s t r o de Justicia Scheifter \ 
P I M O S a n t o i D á t i e o s B . ^ L D W I N 
LOS MÁS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
GRAN SURTIDO EN 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. HellUo. I M s fe EscalaníB, núm. B-Santapte 
Sucesos de ayer, 
«i nunistro u M "•<'-v' l ' t '"l ' i" .la 'visita sugiera un comentario ma» u urcuu» ^ « « ^ ^«vw», v-u ci cotana ut-m tauc «íiutw^ 
P^nciamio^xteiisamenR'1 quien estuvo .extenso; y, por otra parte, no se puede de ia Florida, número 18, mienlrais re- Asamblea, nacional, que decretó la nue- rie facultades para modificar ¡as plan 
'• ios periodistas'.qué bacen infor- decir tampoco que los autores hayan partían el tabaco entraba y salía repe- va Conslitucidii y que firmo la paz, ca tillas de ta Armada. Mantengo mi en 
aquel departamento, piregun- estado tan desacertados que merezcan tidas veces un muchaclio llamiado Luis reciendo ahora de todo derecho moral l eño y le llevare a las Cortes a ver li 
jsifléiicíá: censuras.. Pajares, originando las protestas de para seguir funcionando. (me pasa.. 
¡Otra vez el tabaco! 
Una bronca. 
Ayer mañana, ai ta hora de la tan es-
ás o menos perada «saca , en el estanco dé la c lle 
Consejo de ministros. 
Madrid, t i nnadrugadaj). - Momen 
los antes de las cinco de la tarde llego 
a la Presidencia el señor Alleiide>ai;i 
za»r. 
El ministro de Fomenlo dijo:- F.stii -
baiiMJS buscando un minislro de Mari 
na, pero ya no hace falta. 
tos de Haeienda. Gobemació-D e Ins 
Herlín, l "! (ocho noche;. Lg briga- trucciói) se limitaron a. dciar que lleva - (,"• >' sl1 "inerte será llorada de todos 
daile la Anmulu. que entro esta inaña- han expedienles. enantos tuvieron la honra de tratarla. 
El de Fstado manifestó qué \ J había ])t"]l) Adelaida hizo innumerables 
recibido confirmación del uolpe de Ls- ül,n,s caritativas y cooperó al tioreei-
lado en Alemania, l a l cómo tienen la «mentó de su industria*, uiía de las más 
noticia, los periódicos. importantes dfi la. Montaña, con sn 
Solo sabía que había habido un eam c ^ é l 0 >' laboriosidad. 
Con jírofnndo sentimiento hemos re-
cibido la noticia de la mñerté de la que 
en vida fué cristiana y ivspela.ble seño-
ra doña Adelaidu. Coterillo García, 
viuda de Lavín. 
.Mnrii'i santaimente, como había \ i \ i -
na en la capital] llevaba al frente tai bato 
dera (U'gi'a, blainca y roja, o sea la del. 
antiguo Imperio del ex Kaiser. 
Radiograma interesante. 
ÍJerlín, LL - La estaclótl radiográfi-
ca alemaúia de Kivelse ha enviado el bio de •Gobierno, 
siguiente despachó a totlas ¡as estaeio- ÉJ último qtíie tlé^ó fuéhí ministro de 
lies del mmido: .Marina y dijo: Mi ' opinión es la de 
'(Acaba de cumplirse la misión de la que la ('.oinisiñn de Presupuestos no lie 
M f^secretario 
•̂ Nn si 
la Pres 
general Florez? 
. .„•"" s«' i'ine !e oviirra nada—eontestO iJO ,,UW3' " u ^ " ^ w 110 vc,,'",u,tw~ vj»- y^FV^*"?*" ^ " ' « ; « v v w . ou i i i i c n t u . i J c apuHKU- < u u m m m n i f n VA l,onse|0 lermmo a las II 
lis ^ - i;i SjSUP oon Slls achaqUpS y Con lesj sino al contrario aplaudirles, pero Al ser requerido por el guardiaise in- te las nuevas eleccioñes, pugna con la noche. 
llSe.Ta •• no Pre^sámente porque acertaran con solentó con él y como pretendiera con- va Imitad del pueblo. Kó obstante, la La nota oficiosa dice: 
^Ha'egutMO0 otTlfe''ri0'-t0"10 0,1'os haí ' su comedia», sino por la orientación ducirlo al Principal se tiro al suelo. Asamblea sigue sus .sesiones, tratando .-Fn el Consejo sed ral ó de 
Es más, no sólo no he de censurar- los que esperaban en la «cola». vSu inlento.de aplacar arbitrariamen 
rué p, 
Fd Consejo terminó a las mu-ve de la 
Al director espiritual de la finad», 
don Valentín Palaznelos; a los afligidos 
hijos de hu misma, doña Dolores. Ion 
Cándido y doña Francisca; a Sil hijo 
, político "don Alfredo Chelvi y al resto 
de sus familiares enviamos el testimo-
l0 Pió de niiesfro más profundo pésame 
por la desgracia qué llora.n. 
io"I?r,,lu u"'0 rePól,ter. 
86--r«spondlí) el subsecretario. 
que ella señala dentro de la labor de forcejeando y consiguiendo escapar. la. Constilucíón como si fuera un papel t e ^ r p a r I a m e S 
„ ™ de ia reserva que se ha guarda- estos autores. t Pasados unos minutos, volvió el chi- mojarlo; es más, la mayor parte de la presiones sobre la aprobación de los 
íarina J1.. i " " ' ^guro (pie el ministro de Yo he visto ya varias comedias su- co, acompañado de su madre y una Asamblea/quiere re'alizar la elección de 
jas, tedas ellas del género bufo, y, hermana, y hubieron de oírse las lin Presidenie nacional, no por la. tol ih 
más que bufo, burdo; parecía que in- dezas que entre los tres dijeron al su- dad del pueblo, sino por el Parlamei! 
t ntaban ser unos conlinuadores de frido munícipe. lo. Fn vista de esto, la Asamblea nació 
Muñoz Seca, unos ('discípulos» suyos. Como la madre denunciara que el nal ha sido disuelta.. Firmado: Non 
\ en esta comedia han querido hácer chico había, sido maltrataiío por el Kapp.» 
una. comedia fina, y lo han conseguido, guardia, se le llevó a la Casa de Soco La huelga general es un hecho, 
mejoro peor, pero un público de buen rro, donde, reconocido, no se le apre- Berlín, 13.—Las noticias referentes 
f ' ' q"
P>1er110 1>su """•''viso, fcon el jefe del 
' ŷuu' » <''ste la-, d imis ión de 
l'pai i ' ,(f.sl«nto que será objeto de p r i n -
•UuU',. ^ " I Consejo de ministros tard, 
Hic 
í r̂esUleiu-i a IUS ''in('0' s'' (,p,ebrará 
cimentar los rumoreé de crisis. 
'Uie e| ministi-o de la Guerra 
Ws l-n-,J a 3010 "euferenci.-iudr. con i laigo rato. Se cree ^nie MSO, ge kgiia rejacíond calor, pero los apíauífirá 
gusto los aplaudirá con más o menos oió lesión alguna.. 
H o y d o m i n g o , d í a 14 
T e a t r o P e r e d 3 ""I" d e m a r z o d e 1 0 2 0 
EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE 
V i s i t a d e d o ñ a V i c t o r i a y 
d o ñ a C r i s t i n a . 
A ! r e 3 g r a n d e - f u n c l ó n e s p a r 3 h o y . 
A las siT- • i'1','8 cuar,0*i CP ANDO PASVN LO 3 LOBOS... 
A i . l l l , , . , , ^ 'ic In tarde y dioz y mediado la noelie. Entreno, LA MANO QUE 
fc!Íclonosf?n?!.(>ne5i d,(' las sit,te y y ,nof,ia el Wflor Martorl leorá unas c 
•J¡Y~ l l ' as de don dosé lol Itío Sainz y don Luis Linares Becerra. 
Í ^ U S A L I S V l••l;',!Ir,.V•,,íi,•',l , | " 1:1 ^" ipo rada de cine con la graí idfpaá pel ícula 
a la linelga general ainuncian que isla 
. s eaila vez^uás inminenle. 
L.ii NuriMiabiii 4 \ lireslan se lineen 
pr. ¡mi al iVos- ael i \ i.siiii(;,s. lijándose eo 
IDO secura la« fecíTá del lunes para el co 
mienzo de la huelga. 
Manifiesto del Gobierno. 
Herlín, LJ (noclie).. - El (iobierno lia 
publicailo un manifiesto dicien. : que 
Presupuestos, uno. de los fines de ta 
.•onsliliición de esle Cobierno. 
Se ["solvieron varios expedientes de 
'odos los ministerios y se acordó relor 
iñar el re.ulamento de .\iliiana*s en lo 
que se refiere u las oposiciones.. 
Se eoncedieron subvenciones para 
los edificios de escuelas.-
Kápida \ terrible enfermedad lia 
cortado bu vida al estudioso jOVen .Ma -
nuel de Irún López, que falleció en Réi 
nosa el pasado día 12. 
A sus apenados padres, nuestro que-
rido antigd don Arselí y doña Maiaai An 
lonia, hermanos y demás deudos acom 
pañamos en su jnslo dolor, deseán-ln-
les erisliana resignación para, sobrelle 
var su duelo. 
Se aplicará Ia guilloUna. 
En 61 Consejo de minisíros qu¿d¿ 
apordadp que se aplicara ia ((guifloti-
v^•»•» > » \ ^ > \ \ \vvvvvx- .V«Vva'VW»AAA'VVWVVVVVVVAA . \ V 
T R I B U N A L E S 
si;xn;.\( :i v 
IMI cansíi proceileute del Juzgado del És-
te, seguida por injurias, contra Felipa l le -
diigueá Fernílmiez, se ha dictado sente^. 
cia, condenándola a la pena de s. is meses 
y un día de destierro a 25 kilóinetros (fe 
esta eapital y multa de l2ij pesétas; así co para oflclníi iittpoptaiite se necesita planta 
baja, amplia, en calle cénk iea y de t r áns i - mo al pago de las cosías proeesaQ; 
lo. Se fíágará buen alqüftef. Ofertas, An_ 
gel l i l i Oí. Wad RjiS. I . . • ^ 
com-
PELAYO QUILARTE 
, x \ W V - •VVVVVVVV^/VVVVVVVVVVVVVWVfcVWVVVVVVVVk^^AA^'TA" • 
POR TELEFONO 
Madrid, 13,.—Las Reinas doña Vic- no es su propósito reinte^rair la Mouar-
toriai> doña Crislina. acompañadas de (jiiía. y está dispueso a mejm-ar la si-
la duquesa de San Carlos, lian visitado tuación económica de los alemanes, 
el hospital de la Cruz Roja de San .lose Orden de detención. M E D I C O 
y Santa Adela*. Berlín, ta IMCÍU-,. s ] prefecto de Especialista en eníemedades de los'nífiof. 
Las augustas duma.s recibieron gran Policía y oíros altos cargos están al la- CONSULTA DE ONCE A UNA 
.des muestras de afecto y simpatía. do del antiguo (iobierno. ¡ Marazanasii " 10¡ ^ ' ^ u n d o . - T e l é f o n o , 
>VV\\AVVH\\W\\\M •V\'t'W\ XA-VWVVWW VW\'V'VV\'VVW\ 
V E N D E plano 1 l:A|,N'r-nue 
danés , '2, pr imero . 
vo. lurornnirá i i . Muya-
FRANCISCO SETIEN 
r ^^oaiaütta en enfermedades de ia naris 
garganta y oído». 
BLANCA, N U M E R O 42. 1 1 
-••Lsulta de nueve a una y de doi s sej» 
I 
L A CONSTRUCTORA MARtTIMA I N D U S T R I A L ( S . A . ) 
( A n t e s T a l l e r e s M e t a l ú r g i c o s d e S a n t a n d e r ) , C a l z a d a s A l t a s , 4 3 - T e l é f . 8-14 
Grandes tal ler» de consírucción ? reparación 
dft calderas Y m á q u i n a s f a r i ñ a s , m o ü n e t e s , maquinillaM y efectos mecán icos 
J para buques mercantes 
Fundición de piezas de bronce y de hierro 
hasta cinco toneladas 
R i e z a s d e f o r j a 
Cocinas económicas.—Hornos y tornos 
panadería y amasadoras, etc., etcdde 
Armaduras para edificaciones, columnas, uerjas, balconales, etc. 
s t u c i i o s 
s o b r e c á e m a n c T 
Laboratorio de anál'sis químicos en general 
Especlalldid ea análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y niíüerales 
Diroctor: C. NAVARRO de E S T R A D A 
Ingeniero de Montes. 
L O P E D E VEGA^NÜMERO 2 
- — S A N T A N D E R -
.1 ••: .••.ÍÍ.SÉÍPW^'..-- * •'•••'•93?' 
O l a u L d L i o O-CD m e z 
F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O S E L C L U B S E R E G A T A S . - S A N T A N D E R 
M E R & C A S A £ N A M r í ' A f í f t H E t i P O Í T t t L t S t 
i 
HARINAS.—Pesetas lo« kilos. 
Extra siíperior, con saco 83 a 83,50 
Clage -superior, ídem 75 a 78,60 
S A L V A D O S . — R e a t a s loe 188 kilo*. 
Terceril lá, primera, con saco , 60 
Harinjllas, |Idem 4B-
Salvado baslo, idem 40 
MAIZ.—Pesetas ios 188 kilos. 
Del Plata, picado 5^ 
C E B A D A (saco de 8S !?llo«).—PM»tS>8. 
De Casi l la , sup«ri«r 4fi 
A v e n a 8P 
PIENSOS.—Pesetas 109 1M Edlos. 
Yeros. en grano 49 
ídem, triturados 53 
Garrofa, t r i t u rada .-. Bt 
Pulpa seca de remolacha fü 
Torta de cacahuet 35 
Terta de eeco 40 
jí'iVeza mol ida 40 
HABAS.—Pesetas los 188 kilos. 
Tarra^onas, con saco 70 
Mazaganas, í dem 58 
Idem pequeñaf i 54 
A L U B I A S (con sato)--Pesetas los 188 kHo» 
Blaneas de Herrera, nuevas 14í 
Pintas, para siembra, nueva» 14.' 
Blancas, corrientes 12(i 
lóem país , gordas 12C 
LANTEJAS.—Saoo ds 188 kilos, pesetas 
u»as3 superior, nuevas 90 
D CAS9BANZ08 (con envase).—Pesetas *of 
188 kilos. 















De '28IW granos 
Ds 41/43 ídem 
De 45/47 Idern 
Ds 48/50 ídem 
De 62/54 ídem 
De 55/57 Idem 
De 60/6 i ídem 
De 48/50 mulatos 
De 60/64 ídem 




BONITO E N E S C A B E C H E . -Rosetas. 
C«.ja de cuatro latas, de medlia arro-
ba No hafc' 
Id. de dos latas, de una arroba. No ha> 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
O/ arroba & 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
| | ' Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 49 
Idem, id., de 5 kilos 4f 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar 
En labales, clase primera 6( 
ARROZ—Pesetas los 188 kilos. 
Bomba, número 2 105 
Amonquil í , número 0 9? 
Harina de arroz MT 90 
R A F E íson envaas).—Psaetas oí kilo. 
Moka Longberry 6,10 a 8,15 
Puerto Rico, Caracolillo 5,80 a 5,95 
Idem Yauco, extra 5.60 a 5,65 
Idem id . , superior 5,50 a 5,55 
Idem Haciendla, escogido 5,40 a 51,45 
lAem id., sin e&ooger N« kay. 
•uatemala. caracolillo 5,49 a M * 
Idem plano, Hacienda 5,10 a 5,15 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, trillad» 4,88 a 4.85 
Idem ¡id.,, segunda 4,60a4,6.':. 
México, eorriente 4,75 a 4,8« 
Caracas, descerezado 5,30 a 5,35 
¿ZUC^R (oon saso).-Peostas los 118 kiloe 
Cortadillo Larios, c a ñ a 330 a 335 
Cuadradillo csrriente No hay. 
Terrón superior, remolacha 2{)5| a 300 
Blancos, molidos, ídem 265 a 270 
Dorada. ídem 235 a 236 
A C E I T E —Pesetas los 188 kilos. 
Corriente No hay. 
Filtrado No hay 
Retinado, lata de 10 kilos 26 
BACALAO.—Pesetas los 60 kilos. 
Noruega, primera, Somer .- 126 
Idem, primera, superior 120 
Idem, pr imera , pequeño 115 
Clng, primera 129 
Zarbo 110 
Perro (Noruega, primera, crecido) 90 
Islandia, primera,, Icrecido 130 
Idem, id . , medio 125 
Lubina, primera 105 
P E T R O L E O 
Petróleo.—Caja de 36 litro». 
envase 31,2* 
AUTOMOVILINA.—Caja de 60 litros. 
Para revendedores' 50 
Para parliculares 55 
ETER.—Los |100 « t ros 130 
Automoviiina.—Caja ds 68 litros: 
P a r a particulares 55 
GANELA.—Passtae si kilo. 
Qeílán, número 000© 
Idem, id . , 000 
Idem, id . , 00 
Idem, id . .O 
Idem., i d . . 1 
Idem, id . , 2 
sAKOH.—Prsolo ds las fábrisas Sosac** 
Pesetas loo 188 kilos. 
La Rosario, amar i l lo , en barras 1G6 
ídem en pastillas • 1 ^ 






u i Camelia. A m a r i l l o , en barras 
Ldem en pastillas * 
Verde, p r imera 
Precios de almacén, 
Chimbo, pasillas medio kilo 
Galio, idem id . i d 
vasconia, í dem i d . id 
i^agarto, í dem id . id 
mdio, idem id 
INGRESOS.—Por vapor «Ogoño» liega 
.on 2-500 sacos azúcar refino, de los Está-
Jos Unidos. 
El vapor «Cabo Cervera» dejó en nueeli' 
¡luerto 325 sacos cacao. 
Del vapor «Alíonso XIII» se descargaroi. 
J0 saco» café, proveilentes de Veracruz, > 
1.804 sacos azúcar .de Cuba. 
SOLSA D E SANTANDER 
ACCIONES 
Cambio Cambio 
anterior actúa) . 
Santand." Navegac ión . . . 325 
Vasco Cantábr ica Vüi» 
c a n t á b r i c a 25U 
M a r í t i m a Unión 1.350 
.Marítima Vizcaya 250 
Electra de Viesgo 1.420 
Minas Cumplemento , 150 
Banco do Santander 460olt 
^anco Mercan t i l 3tíl,00 
abastecimiento de aguas. 164 
Club de Regatas 101 
d i aaruinero A 90 
.a Cruz Blanca 116 
^a A u s t r í a c a IU0 
La Providente 145 
La Alianza ^ 
Taurina Montañesa « 5 , 5 0 . i 
Tranvía de Miranda 94,5U 
aantander Bilbao IbiW .. 82,50 ^ 
Cantábr ico , preferentes.. 100 
Cantábr ioo, ordinar ias . . 81, 
Mieva M o n t a ñ a 98,30 
^ m y Q OBLIGACION Ei-
....u a. ¿ a n l a u d s r l u l ^ : ) 
aantander Bilbao 1»96. .. 7»,50 
Idem íd. 1898.. Ti) 
Idem íd. lyOO.. 7y 
Idem id . iyu2 . . 79 
Idem íd. b"^... 07 
Santander-Solares 1.a 79,25 
idem idem 2a — ^ 83,25 
Astillero-Uiuaneda 1.a— 31 
ao la re s -L ié rganes 1.a.... 82,50 
•íaiiianaoi-L.anezon, i , ' . 81 
Idem íd. 2.a 82 
cabeüon Llanes, 1.*.... bu,5u 
Idem íd. 2.a... bu,25 ¿ j 
Nueva Montaña ÍJU.ÓU 
Taurina Montañesa 9U 























Electra Pasiega 101,50 
Avuntamioulo, 0oi0 86 
Idem. 41[2 0iu.. b3 
Emprés t i to p rov inc ia l . . ÍUU 
Obras del Puerto 101,50 
i'ranvias éléctr icos «2,50 
..a Ausu iaca luu 
La Cruz Blanca 103 
i .a Alianza bb 
E l Sardinero 9» :. \^ 
Construetora Naval tí#l# 102 y 
Idem íd. o'u IU2 
Teatro Pereda 103,50 































Banco de Bilbao — 
Banco de Vizcaya . . , 
Banco Unión Minera. 
Banco Urquijo 




























B. Agrícola Comercial 250 
Minas de Teverga ó^Ü 
Sierra Alhaini l la 1.100 
Sabero y Veneros — ' -^SO 
Cala 260 
F. Vascongados 530 
P. Roblas 435 
E. Norte de E s p a ñ a . . . 300 
I r ú n a Lesaca 225 
Euscalduna 1.340 
Vasconia 885 
H i d r á u l i c a ibér ica .. . 1.930 
Puente de Vizcaya . . . j t .310 
U Eléc t r ica Vizca ína . . 870 
Resinera e s p a ñ o l a . . . . 1.235g ^ ^ ¿ 6 5 5 
Vascoleonesa ^ 900 00 
Comp. de alcoholes... 875 00 
Alcaracejos 210 200 
Mar í t ima N e r v i ó n . . . . 3.705 ,3.700 
Sota y Aznar 3.700^^. .3.625 
Unión 1.325 1.326 
Bachi v| 1.680 ' — U O 
Vascongada 1.320 1.316 
Vasco asturiana 1.360 08 
Vasco Can tábr ica 970^^j- , 970 
Iba izába l 750 . i 1 " 00 
Guipuzcoana 625 620^ 
BUbao 610 ^ ^ 6 0 0 
Mundaca 562,50 555 
465 ' C 480 
440 0J 
390 a j á i i s e o 
380 380 
290 






8,50 ira. . 
I t u r r i . . . 
Cantábr ica 
Idem, molida, 00..... 11,75 
CACAO (son envass).—Pssstas si kilo. 
Caraca* Ocumares 5,60 a 5,70 Vizcaya 300 
Idem San Felipe, selecto 5,55 a 5,60 Baracaldesa. . . . 3U); 




Idem Choron í s , superior 5,60 a 5,6^ Bermeo 
Idem Real Corona 5,10 a 5,15 Altos Hornos. 
Idem Irapa 5,10 a 5,15 ; Felguera . . 
C a r ú p a n o na tura l 4,75 a 4.80 Explosivos. . . . . . SUO0^' 3250i0 
' Idem íd. , corriente 4,70 a 4,75 Hid roe léc t r i ca E — 00U 220 
Guayaquil Oro 4,75 a 4,80 B. Hispanoamericano 300 29J 
Idem cosecha 4,70 a 4,75 , T. Bi lbao-Durango. . . 162,50 U0 . 
Idem Epoca 4.60 a 4,70 ' Ayuntamiento Biluao. 84,6^10 84,50 
Cubano, semilla Caracas 0.00 a 0,00 
San Thomé, superior 4,25,a 4,30 
Idem Payol 3,00 a 41,00 
Fernando Póo, extra 4,10 a 't.20 
Idem íd.. superior 3.90 0 4.00 
Idem íd.. co rneó te M O a 3,90 
\ X ^ V V V V V V V V V V V V V V I A ^ V V V V V V V V V V W V V V V V V X V V V W W ^ 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señoritas de R o d r í g u e z . - i n s t a l a d o 
en edificio exprofeso, a todo confort* 
M A R T I L L O , 6. 
En LA CATEDRAL.—Misas a las seis la 
primera liasia xas ociio; a las nueve y 
uai io, la comemuaJ; misa a las apee. 
f o i l a larue, ^ubaaio, a ias cuairo y 
meuia. 
O/UNTISIMO CRIS'IO.—Mísas' rezadas a 
as sieie, siete y meuia, oeno, ocuo y me-
uia, uiez y once. i 
A las ocüo y inedia, la parroquial, ion 
platica. 
Á ias ¡diez, misa, ¡rezada y IcDnlerencia 
^a ia adultos. 
fOj" la laide, a las tres, Ja cat-equesih 
para los niuus de la parroquia. 
A las seis y mouia, lunciun mensual déj 
iViunmiauo y Veía «u ssauusmio, tsiajuK 
^tí luaiuíítssUi au t>i\ ma Majesiáo^ cauiun 
ause ei ouuiü Uius, Siguienoo ia -«biacioi. 
j ¿eriilifianaose ctui suiemne uenuiciun ^ 
«¡Bérya-
i^ci junta parroquial a las once de la ma-
liáiia eu el sino ue cuSLuiuore, supucau 
. . .ooc la asisteucia-
l ie semaua ue euiermos, don Manue, 
ij icyo, tiuamayor, 7, tercero. 
CUX\Í5ULAL.IUN.—Mit-as rezaua's a lab 
o B i b y a ias siete. 
A ias ocuo, la parroquial, con explica-
^iuu uei &aiuu bvaagenu y acompajiauuui. 
to ue oiyano. 
A ias t u c / , catcquesis para niños y n i . 
xiuts ue l a p t i i i u y u i c i . 
A ias u i i i ; « , luisa rezada, con acompa 
. t o - i u i t i i i / O ue oi^auo ,y calílleos, IUL^JCU-
• o t uuiauie b u c i . ; i couieieucxa uocciiua 
¿ u i a auunus y ei ejercicio ue mb aieie L*c 
^ u i e o » uc aau jóse. 
t'-üí la larue, a ias siete, rezo del bam 
x i u s a i i u y ejercicio cu-, wa Gtucís lus uc-
...myus, manes y vieiiii-:s ios uemas diab, 
ieuturá> 
CJ.-UN ERANCISCO.—De seis a nueve, mi 
ous rezauas, caaa mcuia noia; ia ue sic 
ce y rneuia^ con acumpauaimonuj ue o i -
¿ano . 
A las nueve, la parruquiaJ, con plática 
catequística. 
A ias unce y doce, misas Rezadas; 1¿. 
ultima, cun piauca. 
Por ia tarde, u lus ¿tes, categuesls u. 
i i l U U S . 
A las seis y unedia, estación, Rosario, 
újerClciO uei bepvcuaiio ai gioiioso r a i n u . 
.̂ct ü a n Jese, cuifllcos y seiuiou, que pie 
u^caxá ei lesmeuuu i ' au ie jauiuruiti^ 
i . i L-oiupama ue"íjesus. 
AAU.\CIA<-.IUAN.—¿tsas rezauas desde la-
jiuití nasia ias ociiu y meuiu, caua m e u ^ 
ao ia . 
A ias nueve, la parroquial y de cateque-
->is, coa piatica. 
A ias nueve y media, instrucción cate 
^uiwtica para los muos. 
A las once y uoce, uusaa rezadas 
t*br ia lame, a las sieie, estación, Rosa-
. io y ejercicio ae la Corte de Mana pait. 
«unversión ue ios pecauores. 
uu semana de euiermoa, don Césai' ^ 
dard, badina, 4, segundo. 
o A i M A LuuiA.—ivusas de seis a nueve, 
.aua meuia ñora , y a las uiez, once y doce 
A las nueve, la parroquial, con piaua. 
A ias once, catequesis de adultos. 
r o r la tarue, a i.as u-es, explicación de 
^aiecisino a ios niños. 
A ias cuauu, congregación de Hijas de 
.o í a s de María. 
A ias seis y media, Santo Rosario, ejer-
cicio ue los siete uumingos de ban José, 
«Aposición ue au Divina Majestad y ser 
i^on, uei señor jKalomera. 
UjtLliSylA Ul^L üAuUAUO CURA/UN Dt-
JI^OUSJ.—Ansas rezauas de cinco a nueve 
.aua media ñora . 
A las ocuo, misa de comunión genera 
^e Hijas ue Mana, primera seccio.i. 
A ias uiez y media, misa ue congregaciói 
-xo Luises y Estanislaos. 
A ias once y meuia, misa rezada. 
f o r la larue, a las cinco y media ,_íun- . 
«ion. mensual de ias Hijas ue Mana, p n 
.uera sección, con piauca y exposición de 
j u u iv ina Majestad. 
A las seis y media, ^le.n principio los 
ejercicios a las señoras. 
î .s EL uviv-ULiv—Ansas rezadas de seis 
a diez^ duranie >La prunera,. se h a r á el 
Ejercicio de los siete domingoa de San Jo-. 
oe, a coniinuacíon, platica de los santos 
ejercicios. 
A las diez, misa rezada; acto seguido 
plá t ica . 
Por l a tarde, a las seis y media, Rosa 
rio , novena a San José, explicación doctri-
nal y sermón moral, por el reverendo Pa -
are Juan Tomás; al final. Salve popular. 
i , \ SAN AilGUEL—Misas a las seis y 
inédia, ocho y diez; eh ellas se terminará 
.a lectora de las Pastoral de nuestro exce-
lentísimo Prelado. 
Por la tarde, a las dos y media, cate 
quesis para niños. 
A Jas seis, .Rosario,, .«jierclcio de los sie-
te domingos de ISati José,' ptóticn y cán t i -
cos, 
SIERWwt DL" MARXV-CÜHOS para el día 
áe- ¿ an ]a*o 
Yliéftá de Ct)íl.iü.b.(i a k i á e í * V » 
inetáa. -
A las nueve y media, será la misa ma-
yor, cantada por el coro de Religiosas, en 
la que pred ia rá un reverendo Padre Re-
dentorista. 
Por la tarde, a las seis y media, se ha-
rá el ejercicio de la novena y soléame re -
serva, dando la bendición con el San t í s i -
mo Sacramento. 
EN SAN ROQUE (SARDINERO).—-Misa a 
las nueve, con plát ica y asistencia de los 
niños y n iñas de la catcquesis. 
\ las once, catcquesis oír secciones, ex-
plicación de un punto doctrinal y cán t i -
cos. . 
Por la tarde, a las seis, se rezara el San • 
tu Rosario, como todos los días , excepto 
los viernes de Cuaresma, que se h a r á el 
ejercicio del Via Cruci». 
Los d ías laborables se celebrará ia santa 
misa a las ocho y media. 
Se reparten vales de asistencia en lab 
misas, Rosarios y cateqiu'sis a los niños 
inscriptos en la misma. 
s e c c i ó n marít ima. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
Como ya hacía tiempo no se registraba, 
íuc ayer de intenso el movimienio de hn 
ques en nuestro puerto. 
Jáegun lus libros de la Comandancia di 
Alarma enuaron y salieron los siguientes: 
ENiHADOS.—«Cabo San Amonio», de, Gi -
j u u , cun carga general. 
«Luarca amuero > . de Pravia, con car 
bbn. 
«Covadal», de idem, con carga general. 
«Cabo Roca», de luem, con carga general. 
• «Joseía», de (Jijón, con carbón. 
«Amiens», de Londres, en lastre. 
«Cassiani», de Roueu, en lastre. 
«Alajor Wiheeler», de Amberes, con car-
ga general, en transito. 
u i j t d 'ALH ADOb.—n san Sebastián», con 
^ai, para san bebastiun. 
«Cano Roca», con carga general, para 
villa y escalas. 
«Elvira», coa caiga genera!, para Gijon 
ujoseta», en lastre, para Idem. 
«Cassiani», coa uuuerfti ue aierro, para 
Glasgow. 
«oaoo San Antonio», con carga geaerai 
tjara Bilbao. 
LA WARD L1NE.-EL «MAJOH 
WHEELEU» 
Coa carga general, en tránsi io, proceden 
i e de Amueres, entró ayer en nuestro puei -
co el vapor «Aiajur v^eeiér.», de la aiiea 
xegulai' que lieae esuiijieciua ia Compaaa 
.loi teamencana Wiard Line. 
En .Santauuer tomui'a unas ¿50 tonelada: 
ae carga general, con destino a Habana 
veracruz, con cuyo rumao satura ei pro 
i i m o lunes, salvo coatlngeucias; 
• • * ' 
Como ya hemos anunciado, a fines ..u^ 
préseme mes se espera ei magmílco vapc 
^Aaniie», del mismo upo que ei «ürizába 
y eij el próximo anrii-veauia, paia toina 
pasaje para HaUaaa, Veracruz y Nueyt 
iui 'k el vapor do la misma Coinyaida 
^oneyn, buque también ue gran uumaje. 
Uomo se ve, ia Compañía ward Line, . 
^uien co se ha escapado ta Uuporianeia ta 
puerto de Saataauer, na estaLoieciuo un ma,. 
.uüco servicig de carga y pasaje, qu'. 
aiedida /que (las Circuasiancuatí lo exijan 
dinpiiar¿, a no dudar. 
LA COMPAGN1E TRASATLA.N 
TIQUE ERAN CAI SE 
Segiin UOB comunica la Caoa Consigna, 
tai'ia, el hermoso vapor correo «Flanure 
oatio de Habana el d ía B del corriente, coi 
lUiabo a La Coruña y Santander, condu 
hiendo para este puerto 466 toneladas d< 
azúcaa1 y 58 pasajeros. 
« « » 
Hacia el 15 de abril , p róx imamente , e 
esperado en Santander el vapor de ia Com_ 
pagnle Trasat lánt ique Francaise oChicagOf 
aermoso buque de n.000 toneladas, que to 
.uara pasaje para Habana y Veracruz'. 
U.\ ERRO* 
Por un error de información en la CasL 
Coasignatana, dijimos ea nuestro aumei 
ue ayer que el correo <tAilonso XIII», suru 
en nuustru puerto, sa ld r ía ayer para Cádiz 
siendo el «Legazpi», quieu lo l iará m a ñ a n a 
pues el uAlíonso XIII» sa ldrá de Santande 
el d í a 19 del presente para Habana y Vera-
cruz. 
BOYA APAGAD.-
A causa del mal tiempo se ha apagado 1. 
luz de Ig, boya Salmedina, en el Guadal 
quivir, rogando la Dirección de Navegaclói 
y Pesca Mar í t ima se de la mayor publici-
dad poftlble a la noticia. 
EL PELIGRO DE LAS MINAS.-
UNA COMUNICACION DEL PR1N 
CIPE DE MONACO 
El príncipe de Mónaco acaba de d i r ig i r 
la Academia de Ciencias una importante 
comunicación respecto a las minas erran 
teg, que desde hace más de cinco años con; 
lituyen un peligro para la navegación. 
La oficina hidrográfica de los Estados 
Unidos ha facilitado al principe de Móna-
co muchos informes acerca de las minas 
que se encuentran desde el comienzo de 
guerra en la parte Norte del Atlántico, 
pr íncipe añade que la navegación pueda 
disminuir los riesgos a que por culpa de 
las minas errantes está expuesta con sólo 
dirigirse durante algunos años por ru ta ' 
un poco alejadas de las corrientes que 
arrastran esas máqu inas . 
Lo que principalmeire ias i l e / a consigo 
es el Gufstream, cuyo curso está perfecta-
mente trazada 
Duranie los dos úl t imos t r ímt j t res de 
1919 la aavegac ión ha «r-Ehal i .H4 choques 
con minas en las rutas que van desde el 
Norte y el Sur de Europa a loé Estados 
Unidos, 
Las 'minas errantes cubren hoy sobre el 
Norte del Atlántico una superficie que va 
desde el estrecho de Gibraltar a la costa 
Norte de los Estados Unidos, pasando por 
el golfo de Gascuña v la Mancha. 
EL TIEMPO 
Oeste flojo; marejada gruesa del Noroes-
(e; chubascoso. 
Tiempo de lluvias en el Caiítábrioc, Gali 
d a y Cataluña. 
MAREAS PARA HOY 
Pleamares: a las 10,20 de la m a ñ a n a j 
l.,15 de la noche. 
Bajamares: a las 4,17 de la m a ñ a n a y 5,0> 
do la tarde. 
3 E 3 E o y , j g ' o o t - T o e t l l 
UNION DEPORTIVO RflCING.-Gijon. 
RflCIMS CLUB.-Sai 
A LAS TRES CUARENTA Y CINCO DE LA TARDE 
s m a e l A r c e ( S . e n C O ENTRADA POR CALDERON 
Maquinaria y material eléctrico 
• i 
Alumbrado y arranque de automóviles . 
Noticias sueltas 
DI 
dedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la N 
na, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicie 
esmerado en comltíai —Tel. num. 1SS-
SOCIEDAD DE ALPARGATEROS.—Esta 
Sociedad convoca a lae alpargateras del 
Astillero a una reunión extraordinaria hoy 
domingo, a las nueve y media de la ma 
nana, en el domicibo social. Centro Obre^. 
ro, para tratar un asunto muy importantr 
y de inaplazable resolución, rogando a to 
das las compañeras que se dediquen a le 
fabricación de alpargatas no dejen de asis-
tir con puntualidad.—La Directiva. 
MATADERO.—Romaneo del día 13; 
Reses mayores, 2, con peso de 262 kilos. 
Ciidos, 9, cop peso de 820 kilos. 
Corderos, 289, con peso de 787 kilos. 
Carntroe, 3, con peso de 65 kilos. 
r h t o l í o i n t > o 
PURGANTE IDEAL 
MERCADO DE CARBONES—En el esta-
olecido en la Plaza de la Esperanza fueroi 
expendidas, en el día de ayer, 600 arroba: 
ie carbón vegetal, al precio de dos pesefa; 
arroba. 
SOCIEDAD DE DEPENDIENTES DE AL 
MACENES DE VINOS Y LICORES—Esti 
Sociedad celebrará junta general extraor-
dinaria ai lunes, 15 del actual, a las síett 
ie la noche, para tratar asuntos de interés 
en el Centro Obrero. 
Se suplica la asistencia y se pasa rá Usía-




" C A T A R R O S C R Ó M I C O S 
Pulmoniacos, convalecientes 
- A - i x t i o a , t a , r r e t 1 
GARCIA 
SUAREZ 
El mejor ant isépt ico de las vías respiratorias y reconstituyente eficaz. Cura catarros 
/ostuberculosis.—VENTAS: FARMACIAS Y DROGUERÍAS. MADRID, GALLE DE RECOLETOS, 2 
R S Q U L 1DOR D E L A S F U N C I O N E S I N -
T E S T I N A L E S e s e i A G A P A M I L q u e c u r a 
y n o i r r i t a . 
C O M P R A - V E N T A 
= DE 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
T e r r e n o s e d i f i c a b l e s 
C a s a s d e v e c i n d a d - ' i s o s 
( P l a n t a s b a j a s - H o t e l e s 
Anunciadora Hispania, 
H e r n á n C o r t é s , 8 , l.ü 
MUSICA.—IVograma .defl concierto que 
celebrará hoy, oe once a trece, en el Pasee 
de Peredai la banda municipal: 
«Suspiros de España", posidoble, Alvarez. 
«Suíte de danses» (número 4), Godard. 
«La República del amor», fantasía. Llec. 
aEscenas pintorescas», Massenet. 
ajulita» Riveirana, Méndez, 
FARMACIAS.—Las que corresponde que-
dar abiertas en la tarde de hoy, son; 




DISTRITO DEL OESTE.—Dia 13: 
Nacimientos: varones, 0¡ hembras, i . 
Defunciones: Salustiano Ibáñez Arce, 47 
años, Peña Castillo, 
Antonio Cabello Fernández, 5 meses, San 
Pedro, 1, cuarto. 
Eustaquio García González, 21 años) Hos 
pital de San Rafael. 
Juan Teja Fernández, 77 años ,\ argas, 
21, segundo. 
Concepción Martín Menocal. C» artos. Con-
vento, 8, primero. 
GRAN CAFE KESTAu' 
Ispeciaiidííd en bot. ¿, , " 
HABÍTAOS ONEV"1"1 




SANTA CLARA, H . - T E J . ^ 
1 c i i n on s.tio muy icénlfiiC' 
oficina o Cqhénládo. 
Informarán en esta Ai liu i 
Bolsas > Me 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El movi-
miento del Asilo en el d ía de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.188. 
.Enviados con billete de íerrocarrí] a sus 
respectivos puntos, 8. 
Asiladoa que quedan en el día de hoy, 
13S. 
Normalizados en Bai'celona los trabajos, 
el doctor Andrea hace saber que quedan 
ya provistas todas las farmacias de sus 
cajas de pastillas contra la ios y medica-
mentos ant iasmáticos, cuyos envíos tuvo 
necesidad de suspender en virtud de aque-
llas anormales circunstancias. 
S A N T A N D F i 
ACCIONES 
Sociedad Nueva MonlafiJ 
la, 97,50 por 100; pesetas! 
Amortizable 5 por- loo (I 
por 100; pesetas 12.500. 
Deuda perpetua al 4 p 
rior, títulos, 75,85, 76,05, 
por 100; pestltas 8.800.' 
Deuda perpetua al 4 
rior, carpetas, 75.20 pur 
30.500. 
Amortizable, emisión i 
por 100; pesetas 34.000 
OBLIGACION 
Ferrocarril de Madrid d 
Alicante, serie A, de ValladJ 
5 por 100, 97,75 por 
16.000. 
Especiales del ferrocafll 
a Segovia, 4 por 100,7^ 
setas 26.500. 
Huesca a Francia por 
pedales, 4 por 100, 78 n 
tas 7.000. 
Constructora Naval, 6po 
por 100; pesetas 25.000. 
Ciudad Real a HadajozJ 
90,50 por, 100; pesetas 
B I L B A O 
FONDOS PüBLlfl 
Interior, en títulos: m 
75,k); B, 75,80: C, 7(..JI,I| 
75,80. 
En carpetas provisioDí 
74,60 y 74,50; B, 74,75;Í 
74,60; diferentes, 74,75, 
Amortizable en títulos. 
A, 95,90; B, 95,90; C, 
Exterior, estampillado:! 
E , 87,70; D, 87,70. 
Carreteras de Vixíaya, 
87 por 100. 
ACCIONES, 
Banco de Bilbao, 3.G2 
del corriente, 3.1Í0U pesi 
Unión Minera, i.380 
1.400, 1.410, 1.415, Í 
pesetas fin corriente, 1 
setas fin corriente, prii 
1.400 y 1.405 pesetas. 
Urquijo Vascongado, !i| 
corriente, 
Agrícola Comercial. 2ü| 
Sota y Aznar, 3.64(1, 
pesetas. 
Nervión, 3.7¿0 pesetas] 
3.700 pesetae. 
Unión, 1.315 pesetas.¡ 
Vascongada, 1.315 
Guipuzcoana, 625 \ \ 
Vasco Cantábica de \\ 
pesetas. 
Mundaca, 560 y 555] 
Marítima Bilbao, 
Iturri , 265, 262,50 vi 
General de Navegacióí 
Marítima El Pilar, 6 | 
Mengemor, del 1 al *| 
ciento. 
Altos Hornos. mp\ 
rriente. 
Resinera, 655, 66 
656, 657 pesetas fin 
652 y 655. 
OBLIGACI0J 
Asturias, Gadicia, 6Mj 
Nortesr primera senj 
Papelera Española, •[ 
CAMBIA 
París, cheque, 12.51 
París, cheque, ^ 
• Neuport, pagadero j 
ocho días vista, 90( 
Londres, cheque, 
Londres, cheque, 
v . x j r i r(l 
CIRUJANO, CALLlSi"! 
opera a domicilio de ^ 
gabinete, de tres a sfl"'¡ 
mero.—Teléfonos, 419 yf 
E S P E C T A C U L O S 
TE/\TRJ PEREDA—Gran espectácul. 
ALCORIZA. 
Despedida de la Compañía : A las tres y 
tres cuartos de la tarde, «Cuando pasan los 
lobos...» A las siete de te tarde, «La mano 
que aprieta», estreno. A las diez y media, 
La mano que aprieta». 
SALA NAKBON —Temporada de cinema* 
tógrafo. 
Desde las cuatro, la preciosa pel ícula «To 
do un hombre», cuatro partes. 
A las siete y media, especial: «Jugar con 
fuego», por Vivianne Martin. 
PABELLON NARBON.—Temporada de c l -
nematógrafe, 
Désde las trefc. ua • •swogido proftama. 
CompañíaTrgj 
SERVICIO DE 
El d ía 20 de este n j . 
to, procedente de IJ* 
mismo día para loS ^ 
gor Huelva, Sevilla-
cante, Valencia. Talf 
vapor 
* * J ^ . I T ^ 
Admitiendo cu rgá ; 
puertos. 
Para infonhes (l'rl» 
tar i08 «ARl 
SEÑORES 0 ° % 
Paseo de Pereda-
INGLES-} 
Clase diaria ^pl j 
tes al me».—ZFN0V 
t ^ i k m^'Jt&w^&í 
Gran compañía de comedia de Francisco Ro-
drigo, en I rquB fijura de primera actriz 
Luisita 
o ¿ g r a m m i i e l a r o m a n a 
unes.-Puebla de las mujeres. 
Ma tes.-La Concha. 
Miércoles.-EI alcalde de Zalamea. 
Jueves.-^sí se escribe la historia. 
Víernes.-Pipioia. 
Sábado.-Leona (estreno), 
iingo:-EI sombrero de copa. I 
C O M E R C I A L ñgapito G. Meras 
anta Clara. .-2-TeIéíono, 962 
Visiten la exposición fermanente. Precios marca-
os en todos los generas, ülltmas novedades. 
TIMAS NOVEDAÜFS :: (UiANDKS FAN-





Gran surtido de sombreros 
V gorras de todas clases. 
P L A Z A V I E J A , ^ 
G r a n d e s t a i l e r e s t i p o g r á f i c o s 
TARJETAS—MENUS—CARNETS DE B A I I ^ E — FACTURAS — L I B R O S — T A U 
N A R í O S CARTELES — RECORDATORIOS—ESQUELAS D E DEFUNCION, E T 
P ' n r ^ S I r n n Q ' Cues5a de la Atalaya, 7 y A t a r a z a n a s , 
I O C l l y W O . . . (Admin i s tPac iónde L o t e r í a s ) -
S a s t r e r í a Militar 
y de Paisanos 
CASA ESPECIAL P A U \ 
: - : INII 'Ol i .MES : : 
C. Bosque 
Plaza Vieja, 4 
. PLAZA VIEJA 
CHnica denta H!e! doctor Méndez 
Pone én conoeimiento de su numerosa clientela q\xi suspende su consulta hasta p r i 
meros de mayo, por traslado da ésta a La calle da.L í P A ^ T J , mimero 1, pr imero. . 
Pulvi inhalador F I S A C 
Verdadera r e c a l c i f i c a c i ó n . 
Mamiei i to especifico, preventivo y curativo de la t u l m l o s i j 
por ioliaiaclODes pulveroleotas de sales íálcicas y Balsámicas. 
FUNDAMENTOS Y TECNICA DEL PROCEDIMIEN-
TO: PÍDASE LITERATURA 
Estuche completo con aparato y frasco de Sales, suficientes a 
muchos íías de cura, 25 pesetas. 
Depósi tos al por mayor: Farmacia del^autor JOA-
ÍQXJW FISAC (Daimiel).—En Santander, SEÑORES 
' PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑÍA. 
Guantería ? Corhaíería. 
Casa ALFONSO 
ScD fraocísco. o t a . 25. - -MIIIIEB 
c r fumer í a . C a m i s e r í a . Abanicos. Ob 
fetos de capricho. Bastones. Sombrillas, 
^arteras, ( .émtroe de punto. Cera R é l á m 
pago. Impernioal>lcs de las mejores mar 
cas para, sefioras, caballeros j n i ñ o s . 
Taller de compusturas y Depós i to de pa 
raguas y sombrillas. 
AND AMERICA UNE 
[ciYlrlo rep'ar mensual desde Santander'a Cuba, Veracruz /'Estados Unidos 
El 12 de marzo .saldrá de Santander el va por holandés , de 10.000 toneladas 
S í O J U 2 S T I D I « T K L 
adinitiendo carga pora !IABANA, VERACLUZ, TAMPICO V NUEVA ORLEANS. 
El 4 de abr i l s a l d r á de SANTANDER el vapor h o l a n d é s de 6.500 toneladas 
S S I J - I L . I O X J ' K . 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANS30RDO 
Para solicitar infoi mea y cabida, dir igirse a su consignatario en SANTANDER y GIJOK 
Do F no¡ c G a r c Í H - W i d ^ s , n 0 3, p ra l . Tel f . 335-SANTANDER 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o i 
^ C * j * : pesetas 
d A ? í T A N D l K : Pérn é t l tóollBO y C o m p a t i » 
füeero-fosfBto á e cal d« C R I G i 
SOTAL. TiLbereBlosli. catarroi t r 6 
alcot bronquitU j deirilidaé f e s r 
ral.—Pr^eio: 1.16 pei«taa. 
M M l r M 
& i d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B a r c e l o M 
-•. u, tiwcfitotíi'Uá, ó A m u «aféales errocarrUejf (del Norte de l i p a A a , de 
•••••••• i dei Cáfayc a Zamora j Oren a e a Vigo, .«e Salamanca a la frontera 
" «Uóiiaea , . ^ r a SmpreiaB de í e r r^carr l i e i y tra . avía i de mpor, Marina de 
• - * y ks9*iúu.B* del S i tado, Coüttpiftl» Tra ia t l in t i ea J otrae E m p r e i a i de 
• ^ •g i c íón '.\i.noh>, ¡ extranjerai. Det iarado» eimilarai al Cardiff po? «1 
Mianiasg'o - .ori-.iguftt. 
Carbones 'apor.—MeDitdQ* l i r a f rafBa*.—A«logier« i4oi . — Cok B " * 
-o/* meiai ir"/COK louiéet lco*. '~ -
n$£S] | f e . , ^ g . f - . , * a l a 
Sodddad Hulera Española 
Loueamldo ysc '^oinpaajaa a « likn M A D R I D , don Ramón Topete, Al* 
í o o i o X I I , '.'a.—•> A c ' $ J'ÍDSR, seaorei H i j o i de Angel P é r e i j Compalla.— 
uUü,Ñ y A v ; . , ^ Btes ñe l a KÜoaJedad H^Aera EflMalola».—VAiLlNCIA 
• - ^ .s iat i '1 ̂ ff i . 
^ava OILIMI ! /0( | y pí^exoa dirigirse a i » i oictnaa «áe le 
. 3&G«?jnA» jaW.V.WKA «APAIIIM-A 
VAPORES CORREOS ESPAROLES 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M E N B U S T O 
es un laxante de acción permanente: que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los dias. 
Pe venta en Santander y puehio* IÍÉJ&I 
¡antee Se > ovlnela. 
Grancil 
cesto de 40 kilos. Garantizo el" peso.—SERVICIO ADOMICILIO. 
B O I V K S S « E . 1 T r i u n f e 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
rancilla asturiana, de muy buen resultado para uso doméstico, a pesetas 
¥ & P f M S C O B R E O S ESPADOLES 
D E L A 
El 19 de marzo, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
j í L l f o n s o I K I X X X 
Su capi tán , don FRANCISCO CCRBETO 
adMitieae* pasaje y carga para Habanr. y Veracruz. 
PRfECIO ÜCL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA: 335 pesetas y 15.1Ü de impuestos. 
PARA VERACRUZ: 340 pesetas, Iftás 7,6n df 'mpueatos. 
Se advierte a loi eeliore» páflajefoi riee^en amb^rcar ton deetln? » la Ha 
^ao» y Veracrux, que d e b e r á n p í o ^ e e r s e oe paaapoite vieado por el eeíior sor 
féX la R e p ú b l i c a de O h a , ^ n is**» =• Habana, 7 por 6i de eeta Nacióis 
f el eetor c ó n t a l d« Míj lcp; s{ ie . e* a VerHeraz, sis é«yoe regmliito^ BO « 
^diA e x f i ^ a el 
L í n e a d o i S S i o d e l a r * I » t ^ 
En la segunda quincena del mes de marzo sa ldrá de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
para u-ansbordar-en Cádiz al vapor ' ^ . . : ; v ^ - f ^ - — 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
n a U r i o i ea Santander: 
V a O M P ' t m A ^ J C L L a . iA. T B L 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Viaje extraordinario a la Habana 
i i a 28 de marzo, a \m tres de la larde, s a ld rá deSantander el vapor 
-York. 
señores Hijos de 
' - ' - i i vi>:z y Coinpáfiía. 'MÍielle. 36. 
P i n a f a l l a d a 
<Os ^ DS TALLAR. BISELAR y RESTAURAR TODA OLA81 DE LUNAS.—C8PE-
Uia Ot LAS F O R r . / S Y MEDIDAf. Qtl U S ' A -CUADROS ORABADOS Y MOL-
nVRAS DEL l».AI» v K X ' k R . ^ t h A í 
•Jiu; Amos de Ecalaqje, uuni^-u 4 —iAicíou^ 123 - F A B R I C A : Cerv«ai»e. H-
No se puede desantender esta i nd i spos i c ión sin exponerse a jauecas, ttln or ra 
ñas. v a h í d o s , nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajar la a t iempo, antes di 
que se convierta en graves eníerniPt lades . Los polvos r c i í u l a r i z a d o r e s le R I N 
CON con el remedio tan sencillo, como esguro para c o m b a t ü r , s egún lo tiene de-
mostrado en dos 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectameriLe »I eifre; 
do de las funciones naturales del vientre. No r e c o ñ o t t n i i v a i en su bérdííaidi 
y eficacia. P ídanse prospectos al autor.M. RINCON farmacia - B I L B A O . 
l e vende en Santander en la droguería de Pé rez del Molino > Compuai i 
DERINA 
asa MEHDICOUA6U 
t ^ a b r i c a n t e s - í m p o i - t a d l o r e s e 
Marcas registradas 
La Santanderina 
- B 3 J V D I -
Suecas, becerros, CORREAS de TRASMISION, badanas, boxcalf y toda clai; 
óteles ñnas . 
Pola¡ng,&, lacones de goma PAI.ATINE, Blakeys, correas de cuero de las m»] 
marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR.—Hijos de Pedro Mendicouague, Cubo, 8—SANTAh 
Compradores de cueros y pieles de lana y cabra. 
EN U T l i TIOCH 
S E C U R A N L A S 
C O N H E M O R R O I C I D A 
1 7 e v e n t a e n ^ a T i t o t * < 1 e r : T > r o g u . o r í a d e l o s S r d 
P é r e z d e l ^ V<* i n < > y O o p . ^ l a z a d e l a s E s c u e l a 
El mejor tónico que se, couoce para 
lo hace crecer maravillosamente, porque 
por lo que evita l a ca l r ic ie , y en muchos 
saltando éfíte sedoso y flexible. Tan pre 
lodo buen tocador, aunque sólo fuese por 
lo de las d e m á s virtadee que tan jus ta 
Fraecog d f ITEO, 4,60 y ti pese ta» . > a eti 
la cabeza, impide la c a í d a del 
destruye l a caspa que ataca a la l 
casos favorece l a salida del pelojj 
:io3o preparado d e b í a presidir sl« 
\o que hermosea él cabello, pre id i 
ueht'e &e ie a t r ibuyen. 
iuet'> ind ica el modo rlt» mearlo. 
•»»s Hla P*r«n «íml Mo l ino r Cowj^uííí 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean se { 
curan pronto y radicalmente con (fiS 
Cachéis del Doctor Soivró 
Se< i i r 8 r ñ por s i solo, sin inyecciones ni la-
vados que haya de intervenir «> médico y oadle 
: t cnicrará de su enieruedad 
Basts tomar una caja para oenvsnoarse da eB& 
Depósito en Barcelona: Dr Andrea, Rambla 
Cataluña 66 — Venia en Santander a 4 otea, 
cala. Í M C S Pérez del Molino ? C », Wad-Ras. 
I y 5 y principales farmacias de Espada, Port» 
j a l V Amértcat 
OJO 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Precios econ^micoB 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA R E Y E R T A (PENACASTiLLO) 
Suouraai en CampoJIra, número 11 
V e n d o o c a m b i o 
por cualesquiera otros objetos, una magni-
fica v i t r ina y otros varios muebles. 
VELASCO, número 17. 
Se re ío rmíM j fUtiS^tt *raes 
Smoisina, Gebardinaey U n t f o 
m«a Per fecc ión y eoonomix 
Vuélvese trajes y ¡rabanes desde treo« 
T»*t«e; quedan nuoTt ». M O R I T , 1S. S." 
P«-r« vino CARO, que es barato. « 
TODA* O L A M t 
" n . c u a t í e r n a c S 
DANIEL GONZALEZ 
üallo de San José, número 7, ta 
I L J X X Z Z s i n . ñ v d 
Por incandescencia, por gasolin 
en, flja, sin olor, sin humo, inex 
SI mejor y m á s económico s t a 
alumbrado para casas de campo, 
etc. 
Palmatorias con vela, para 
uatro veces m á s e c o n ó m i c a s que 
las; a tres pesetas. 
LAMPARA KRANZ para luz e lé^ 
Da luz blanca como la del Sol. 
cha todos losr ayos luminosos. Co 
y proyecta la luz con p rec i s ión . E 
ieraraente insensible a las sacud í 
m . elegante. T a m a ñ o reducido. Cj 
itn vatio por buj ía . 
Depósi to al por mayor y monor 
cfiii de muebles, m á q u i n a s p a r í 
'Iscos, bicicletas y motocicletas. 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera. 2S.—*AiriTAl| 
Í E 3 V E S M 
Pequeño CAMION AUTOMOVIL y coche 
ii i i iustr ial , propio para panader ía (ambos 
seminuevos.) InforniHr.i esta administra-
ción. 
E i a . o a l i i 3 t v L S 
Se vomle partida imporiante para pró 
ximo trasplanto. Informará esta Ada 
tración. 
Compro y vendo 
JUAN DE HERRERA, i 
es el nt'i-
|mero d e l 
t e l é f j o n o 
de la acre-
ditada CASA CUEVAS 
ANTIGUOS TALLERES TI-
POGRÁFICOS. Toda cla-
se de impresos, a pre-
cios económicos . 
Cuesla de lafllalaya,? 
£ 2 
fJtfiWt víalo, a re<« faeetiÉS ar* 
l»l»reNla de eeJe perlidit*. 
